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Diario d© la Mar ina , 
A L DLAREO DE I.A KAUtNA. 
HABAM ?. 
De hoy 
V a d r i d , enero 12. 
R O M E R O G I R O N 
Hafallecidj el ex-ministro fusionista 
señor RDmero Girón. 
E N F E R M E D A D D E S C O N O C I D A 
En la villa de Monccfor, provincia 
Castellón de la Plana, se ha presentado 
nna er.ferrasdai des.onocida, hallándose 
veinte personas atacadas y habiendo ' 
llecido doce. 
G A M A C I S T A S Y S A G A S T I N O S 
A última hora de la sasion de ayer 
el Senado, un senador gamacista acusó 
gcbierno que presidió el señor Sagasta de 
sor el úoic: causante de los desastres su-
fridos, por haber ordenado el viaje á la 
isla de Cuba de la escuadra de Cervera, 
desprovista de todo. 
do 
{Quedapro/dhida la reproducc ión de 
ios telegramas que antecedenj.con arre, 
c i a r t icu lo 31 de la Ley de Froviedad 
I n U l e d u a L l 
E L DIQUE FLOTANTE 
Hemossido inforniadospor la res-
petable firma de los señores Sobri -
D O S de Herrera, que las gestiones 
practicadas cerca del Ooberuador 
General de la Isla, por nua comisión 
de los armadores del pais y del 
Centro Genera l de Comerciantes é 
I n d u s t r i a l e s han tenido el más sa -
tisfactorio resultado, pues atendien-
do á las í undadas razones aducidas, 
el general Wood ba autorizado la 
permanencia del Dique Flotante ¿n 
el punto en que se baila actualmen-
te, basta el mes do Abri l venidero, 
en cuya época será remolcado para 
un puerto mejicano, por baber sido 
adquirido por una compañía que 
radica en dicha república, y que 
trató de su compra directamente 
con el gobierno español , en- Madrid. 
L a equitativa resolución del ge-
neral Wood libra á los buques que 
visiten este puerto del conflicto en 
que se hubieran bailado, si, necesi-
tando con urgencia, alguno de ellos 
hacerse cualquier reparación, no 
hubiera podido utilizar al efecto el 
Dique, por haber sido trasladado á 
un punto en que, por falta de snti-
cieute Í Ü I K I O , no hubiera sido posi-
ble valerse de él para el requerido 
trabajo y como sigue inhabilitado 
el Arsenal, no hubieran tenido 
las naves lugar donde repara-rse, 
mientras llegara el nuevo dique 
que, según dicen, ba sido encargado 
en los Estados Unidos para susti-
tuir al actual. 
L a disposición del general Woo 1, 
es pues, como todas las que ha dic-
tado hasta el presente, digna J e 
aplauso y esperamos sinceramente 
que cuantas más promulgue en lo 
sucesivo serán, al igual de esta, ins-
piradas en la justicia, el derecho y 
la conveniencia del pais. 
Europa y América 
131 GRADOS BAJO CIRO! 
PembiíMi Dakota del Norte, enero ! . • 
- - E d t e ha sido, hasta ahora, el d ía 
ruá* frío, de este invierno: el termórae 
tro ha registrado 34° bajo cero, F a h a 
renhtit ó sean 3G;6 grados c é o t i g r a -
dos. Empieza a nevar y hay an tem 
poral de viento muy faerte l o c a a l ha-
ce temer qne vayamos a tener muy 
pronto la visita de QQ temporal de 
ü i t v e blizzard. 
L . \ POLITICA E N FRANCIA 
/ ' a i ú , Enero 2. —[Ja alto empleado 
qoe tiene relaciones de ínt ima amie 
tad con uno los ministros me asegura 
queeuebtas dos semanas el gobierno 
d a r á las ó r d e n e s necesarias para ul 
arresto dt! general Mercier, antes de 
qne sea elegido senador. Los socia 
listas y los republicanos avanzados 
han dado á entender al Presidente del 
Consejo de ministros francés, Mr. 
Waldet k- Uousseao, que de no dar ese 
paso negarán so apoyo al gobierno. 
Si el anunciado atreato se lleva á 
oabo nadie sabe lo que puedo suceder, 
pnes en las actuales circunstancias, 
cualquiera cosa es posible. E l golpe 
seria tan aod^z que apenas puede dar . 
ee uno cuenta de la posibilidad de que 
así sea, pero debe tenerse preceote 
qne muchos hombres públ icos de gran 
prestigio y fuerza de voluntad piden 
que se ezi ia responsabilidadadal ge 
neral Mercier por en actitud en la cau 
sa instruida cootrael e x - c a p i t á n Drey-
fas. ai el Marqués de Gallifet conti 
núa en el ministerio, el gobierno, sin 
QiugÓQ género de dada, será suticien 
teineoto poderoso para poder dar el 
«foioe. E 9 mx¡s i a v e r o s i m ü cae el 
Presidente del Consejo, Mr. Waldeck-
Rouseesa, se decidiese á dar un paso 
tan grande como el de encausar al ge-
neral Mercier si no tuviese confianza 
absoluta en sus recorsos de poder lle-
gar hasta el fin. 
INGLATERRA Y ALEMANIA 
Berl ín , ¿J í i ero 'J .—Elapresamientode ' 
vapor a l emán Bunáesrath ha producido 
nna penosa impres ión en toda Alema-
nia, Un alto empleado del ministerio 
de Estado me dijo esta tarde, con gran 
sinceridad, hablando de este asunto: 
«'Inglaterra, hasta ahora, no ha dado 
e x p l i c a c i ó n alguna, f u n d á n d o s e en que 
necesita recibir noticias sobre el par-
ticular de las autoridades inglesas, en 
Durban. Los directores de la "Com-
pañía de vapores del Africa Ofiental ," 
de Hamburgo, sostienen qne no había 
contrabando alguno, de guerra, á bor 
do del vaporen c u e s t i ó n . Pareca ser 
que Inglaterra hace caso omiso del 
principio de Derecho Marí t imo Inter-
nacional "roare librora", s e g ú n el cual 
el mar es perfectamente l ibrey todas 
las naciones tienen perfecto derecho, 
s e g ú n el mismo, á cruzarlo libremente* 
E n lugar de eso, parece ser qne Ingla-
terra »?e propone hacer valer el novís i 
nio principio de ••mare Britanicom". 
Seguramente, Inglaterra no puede obli-
gar á Aleineoia, nna nac ión amiga y 
uentrá l , á qne se nna y hiíga cansa 
común con las nacione.» a n t i b r i t á n i c a s 
del Continente tan solo por nna cnes-
t ión de tan poca monta cual es el em-
barque de unos ooantos sacos de hari-
na.*' 
Mi interlocutor, ignalmente, mani-
festó la siguiente op in ión respecto á 
la noticia publicada por L a Nuera An-
tología, de Roma, de qne Ita l ia con-
siente en permitir que se usen tropas 
italianas para hacer' el servicio de 
g u a r n i c i ó n , en el Egipto: " E s muy po-
sible que Ital ia vea en la conso l idac ión 
de los lazos de amistad qnela onencon 
Inglaterra el medio de mostrar sos re-
sentimientos contra Franc ia , E s t e 
sentimiento, á mi juicio, tiene m á s pe 
so en el án imo de Ital ia , que las venta-
jas que la pedieran reportar la triple 
al ianza'" 
L a prensa de B e r l í n condena e n é r . 
gicamente al crucero i n g l é s Magienne, 
por la captura del Bundesrath. A lgu-
nos de los diarios alemanes sostienen 
qne Inglaterra no se hubiese atrevido 
á tomar ooa ( ^ p o s í o i ó n tan te^S'^n 
dental si hubiese habido una e s c o a i r a 
alemana en la B^hía de Delagoa. 
Otros dicen qne el acto llevado á c a b o 
por el buque i n g l é s es el m^jor argu-
mento que se pudiera haber deseado 
en favor del proyectado aumento de 
fuerzas navales para Alemania. L a 
opin ión general es que la orden dada 
ai crucero de segunda clase a l emán 
Schicalbe para que vaya de Dar es-Sa-
llam, donde se encuentra actualmente, 
á la B a h í a de D e l a g o » , es debido á la 
captura del Bundesrath. 
Los per iódicos de la tarde dicen que 
el director Qerr Woermann, d9 la l ínea 
hamburguesa de vapores para el Afri-
ca oriental, ha sido llamado á Bar l ío 
para conferenciar con el canciller im-
perial, P r í n c i p e de Hohenlohe. 
L a s g r a n d e s s i m p a t í a s que se s e n t í a n 
en Bambnrgo, á favor de Inglaterra y 
en contra de los boers ê han enfriado 
considerablemente como consecnencia 
de la captura del mencionado vapor. 
C n mitin ha tenido lugar hoy en el 
que se han reunido los miembros de la 
honorable cámara de comercio, en el 
cual se ha condenado en los t é r m i n o s 
más c a t e g ó r i c o s la conducta observada 
por el gobierno i n g l é s . 
Algunos diarios llaman la a t e n c i ó n 
hacia la semejanza entro el caso del 
Bundesrath y el del Trent. " L o qne 
Inglaterra no conceder ía á los Estados 
Unidos, dice el Neueste Nachrichten, 
quiere ex'girlo á los otros.'* 
L a merced de t í t u l o de P r í n c i p e 
otorgada por el Emperador á favor del 
Conde von Eulenberg se considera, 
generalmente, como muy significativa 
y más de un pol í t i co se pregunta á es-
tas horas: ¿Es von Eulenberg el hom-
bre del porvenir l 
RUSIA E N AFGHANISTAN 
San Betershurgo, Kusia, enero i . — D? 
origen a u t o r i z a d í s i m o he sabido 
fuerzas rnsas so aproximan á H e r a . , 
capital del A f g a n i s t á n y que se han 
dado ó r d e n e s para la movi l i zao ión de 
las tropas trans caspianas que forman 
parte del ejérci to imperial ruso. 
LOS A L E M A N E S INDIGNADOS 
Berl ín , enero 4. — E n el ministerio de 
Estado han confirmado la noticia de 
haber sido apresado en el puerto in-
g l é s de Aden, á la entrada del Mar 
Rojo el vapor correo-imperial ale 
mán. General, de la l ínea del Afr i ca 
Oriental , de Hamburgo. 
L a C O * A no deja de tener sos visos 
de sorpresa, me dijo hov un empleado 
en el ministerio de Estado a l e m á n . 
Parece cosa rara qne Inglaterra per-
sista, como parece persistir, en eso de 
apresar buques alemanes. Probable-
mente se cont inuará con esa misma 
pol í t ica , sin tener para nada en cuenta 
las condiciones que concurran en cada 
caso, en particular, desde el momento 
en qne el gobierno i n g l é s sabo que la 
flota militar alemana no es sofioionte 
para imponer respeto. 
L a "Sociedad Colonial Alemana" ha 
adoptado acuerdos muy importantes 
con motivo de las capturas de boquee 
alemanes mercantes, recientemente 
llevadas á cabo por boques de guerra 
ingleses. E n esencia, las resoluciones 
aprobadas son como signe: 
' L a captura reciente de buques mer-
cantes alemanes por los de guerra in-
gleses exige a t e n c i ó n , pueses un sín-
toma de la manera como se mira y 
considera á Alemania. ¡Sin nararnoa á 
considerar la falta de respeto hacia es 
ta nac ión qoe el hecho demaestra, ello 
es que Inglaterra, debido á la carencia 
de nna fuerte escuadra alemana 
persiste en violar el derecho m a r í t i m o 
internacional. Alemania se encuentra 
gravemente comprometida en este 
asunto y, aún los qoe m á s resuelta-
mente se oponen al proyecto de au 
m e n t ó de las fuerzas navales del Im 
perio deben, forzosamente, reconocer 
el peligro que encierra la importancia 
m a r í t i m a de este pa ís . L a Sociedad 
Colonial Alemana se propone seguir, 
con la m á s extricta a tenc ión , el curso 
de los acontecimientos y en el caso de 
que la c u e s t i ó n que e n t r a ñ a n estos 
apresamientos no se arregle de una 
manera satisfactoria, l lamará al pne 
blo para que concurra á mitins p ú b l i -
cos para protestar contra la a p a t í a y 
el abandono del gobierno. Todos los 
preliminares necesarios para dichos 
mitins e s tán ya arreglados." 
Mi informante del ministerio de E s t a 
do comentando dichas resoluciones me 
dijo: "E^tos son los mismos vocingle 
ros y alborotadores que se esforzaron 
en provocar el descontento púb l i co du 
rante las negociaciones sobre la cues 
t ión de Samoa. F u e r a m u c h í s i m o me-
jor que se les pudiese convencer para 
que dedicasen una parte de ese arran 
que y de ese empuje que, al parecer les 
sobra, en catequizar á algunos miem 
bros del Reichstag a l emán , particular 
mente, á aquellos que se niegan, en ab 
soluto, á conceder subvenciones para 
aumento de la escuadra." 
Cementando la captnra del vapor 
(hne ra l , el T(ujtbU\tt dic*: " E s t o es 
inaudito. E<to es capaz de agotar la 
paciencia del pueblo a l e m á n . ¡ P r e t e n -
de acaso Inglaterra precipitar á Ale 
mania hacia una coal ic ión con Rnsia y 
F r a n c i a quienes solo esperan nuestra 
cooperac ión para hacer un movimiento 
deeiaivof " 
E l per iódico agrario Tnges Zeitunq 
dio-: " L a gravedad del insulto queda 
patente cuando se tiene en «nent»» que 
el vapor apresado es un vapor correo 
a l e m á n . " 
E l Ber l iner F O Í Í dice: "Alemania , 
haciendo frente á una foerte opos i c ión 
d o m é s t i c a , ha estado observando, ex-
trictamente, las leyes de la neutrali-
dad. B a vista de ese hecho y de las 
grandes manifestaciones de amistad 
que seña laron la visita reciento del 
Emperador á Inglaterra, el Posl consi-
dera inexplicable el acto de la cap 
tura ." 
i r i 
N D B V A S O C I E D A D M A R Í T I M A . 
Con un capital de 16 millones de pe-
setas, distribuido en acciones de á 500, 
se ba constituido en Bilbao, merced a 
la in ic iat iva del opulento y laborioso 
banquero don F . Mart ínez Rodas, una 
nueva sociedad mar í t ima qoe l leva el 
titulo de " L a an ión .^ 
Respecto de los vapores con qne 
cuentan, sabemos que el d ía 5 del co-
rriente q u e d ó cerrada la compra de un 
nnevo vapor de 0,900 toneladas, que 
prob'amente se habrá botado ya al 
agua con el nombre de BércuUs , y que 
dentro do unos d í a s será adquirido 
otro de 7 000 toneladas y exce l ent í s i -
mas condiciones. 
L A INDUSTRFA V A L L I S O L E T A N A 
Verdaderamente experimentamos 
una gran sat i s facc ión siempre qne de-
dicamos unas cuantas lineas á reseñar 
algo que á esta capital se refiera y mu-
cho m á s t r a t á n d o s e de un asunto como 
el que nos ocupa, por el que sedemues-
tra que Val laJol id es de las poblacio-
nes que mas pronto han entrado en ca-
mino de la regenerac ión y qne andan-
do el tiempo se colocará en industria á 
la altura de Barcelona, Bilbao y Gi-
lón. 
L a c a s a vinda de Cil'eroelo, ha ter-
minado de construir 140 faroles con 
destino al crucero de guerra Cardenal 
Q06 '(/'«ñeros, que son una v.erdadera obra 
maestra. 
JL»os grandes tienen 41 c e n t í m e t r o s 
de altura y los p e q u e ñ o s 30; el depó-
sito es de bronce con dos magní f i cas 
mechas que soben y bajan por nu re-
sorte, siendo invenc ión de la casa este 
adelanto: a d e m á s el refiector es de pía 
quó y el farol se cierra con una llave 
de reloj, que hace muy difícil el qne se 
puedasnstituir por otra. 
Los cristales, que tienen ooho mili-
metros de espesor y proceden de la fá-
brica de D. Basilio Para í so , son her-
raosísiraos, estando protegidos con va-
riDas de latón, para poder l impiarlos 
consuma facilidad. 
Son los faroles de dos clases: redon-
dos y cuadrados; y todas las piezas y 
mecanismos e s t á n construidos á con-
ciencia, constituyendo una verdadera 
obra maestra, lo cual habla mny alto 
en favor de los inteligentes como tra-
bajadores operarios del taller de la 
calle de Alonso Berrngoete. 
L O S V A P O R E S P A R A L A P L A T A 
S e g ú n noticias de V i l l a g a r c í a , qne 
con motivo de la creación de la nueva 
l í n e a de vapores espafloles al P la ta , 
se trata de que así como tocan en Bar-
celona las más importantes tíotas ex-
tranjeras, hagan escala allí los trasat-
l á n t i c o s espafloles en las mismas con-
diciones que aquellos. 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
L a compañía vasco -as tnr íano , rd-
cientemeate creada, va á adquirir va-
rios buques de gran tonelaje, que se-
rán abanderados en A v i l é s por residir 
all í la gerencia. 
I P E S C A D E L B Ü S U G O 
E s tal la abundancia de baaago qne 
se pesca en la costa cantábr i ca , qoe en 
algunos puertos, como Gijóa , se han 
vendido al detalle piezas do regular 
t a m a ñ o á 40 c é n t i m o s de peseta. 
N U E V A F A B R I C A D E A Z U C A R 
S e g ú n parece nna c o m p a ñ í a bi lbaí -
na proyecta montar en G a r r u c h a un 
ingenio de az inar de remolacha, para 
lo qoe ha empezado á practicar las 
primeras diligencias. 
C O S E C H A D E V I N O . 
Escriben de Zaragoza que la extrac 
cion de vinos no es tan abundante co 
mo fuera de desear, dada la abundan-
cia de la cosecha úl t ima. L a s part i -
das que se venden en las diferentes 
zonas v i t í co las no tienen importancia 
grande para la enorme cantidad de 
existencias que hay et» bodega. 
De los somontanoa de Huesca y B u 
bastro se exportan á Fraooia algunas 
partidas de clases superiores, que se 
han pagado en general de 23 á 2.'> pe 
setas. 
E n las operaciones qoe se han reali 
zade en las diferentes comarcas vit í 
colas de Ja provincia, coyas partidas, 
en su mayoría , han sido destinadas á 
este mareado, no ha habido var iac ión 
notable en los precios, ni tampoco ha 
sufrido variación el de los destinados 
á las fábricas. 
RECOLECCIÓN D E A C E I T U N A S 
E N T O R T O S A . 
H a terminado en mochas fincas la 
reco lecc ión de las aceitunas, y puede 
decirse qne antes de finir el presente 
mes ya no quedarán olivas que reco-
grer en la comarca de Tortosa, donde 
los árboles ss han o r d e ñ a d o á más y 
mejor por las utilidades qoe reporta 
esta operac ión oportunamente practi-
cada y por la demanda constante de 
aceite que exige el activo comercio de 
e x p o r t a c i ó n que no cesa en aquella 
ciodad, que sin duda es la que en E s -
p a ñ a va al frente de la producc ión oli-
varera. 
F L E T E F E R R O C A R R I L E R O S o B R E 
CARBÓN. 
L a s C o m p a ñ í a s de Andaluces, Ma-
drid á Zaragoza y Al icante y Sur de 
E s p a ñ a , han concluido una tarifa es-
pecial á precios r e d u c i d í s i m o s para 
transportes de carbón mineral y cokes 
desde Puertollano, F e ñ a r r o y a y Bal -
mez á todas las estaciones de la linea 
de Linares á A l m e r í a . 
SEQUÍA E N ARAGÓN Y N A V A R R A . 
Escriben de Aldeanueva de Ebro: 
" L a s i tuac ión de este pueblo es pre-
caria á más no poder y peores aún las 
predicciones qoe poeden hacerse res-
pecto al porvenir: la falta de l luvia , la 
mala cosecha de aceite y la paraliza-
c ión en el mercado de vinos, sumen á 
nuestros labradores en el pesimismo 
m á s desconsolador. 
Preocupa mucho á los labradores la 
tardanza en llover, pues si bien han 
verificado ya la siembra, casi todos lo 
han hecho en moy malas condiciones, 
sienco de temer un mal resultado por 
la carencia de agua. 
L a cosecha de la oliva se presenta 
mny escasa, si el año pasado se reco-
lectaron p r ó x i m a m e n t e 3 000 arrobas, 
este a ñ o no l legará á 1,0.00, por todo 
lo cual los pobres labradores e s tán 
c o n t r i s t a d í s i m o s por estas cironnstan-
cias que hacen infrnetoosa la labor y 
amenazan p é r d i d a s moy coneidera-
bles.'' 
L O S A C E I T E S E N V E N D R E L L . 
Dicen de aquella comarca que la co-
secha de aceite ha resultado all í 
muy desastrosa, á cansa de la ca í . 
da de la aceituna, atacada del gu-
sano en tiempo prematuro, dando por 
dicho motivo tan poca cantidad de 
aceite y de tan mala calidad, que son 
muchos los propietarios que ni si-
quiera se han tomado la molestia de 
recocer la aceituna por no redituar ni 
los gastos de recolecc ión. 
E l l i o r ¡8 Mr. Slaraper 
E l comercio importador de Cienfue-
gos, en vista de la insistencia con que 
se habla del relevo de Mr. Stamper 
del cargo de Administrador de la A-
doana de aquel puerto, y haciendo 
cumplida just ic ia á sus méri tos , ha 
telegrafiado al general Wood en esta 
forma: 
" A l Gobernador General , Sr . Gene-
ral Wood. 
Honorable Sr . 
Convencidos los qne suscribimos, 
comerciantes, importadores, banque-
ros y representantes del alto comercio 
de Cienfuegos, establecidos en esta 
ciodad, de que V . atiende á todo el 
que so le acerca, demostrando i n t e r é s 
en beneficio de la A d m i n i s t r a c i ó n , ve-
nimos á hacer un ruego que se relacio-
na con la A d m i n i s t r a c i ó n de esta A -
duana. 
C u a l es el resultado pecuniario qne 
que dá esta A d u a n a es públ ico y no-
torio: esto se deba al celo, inteligencia 
y honradez del Collector Mr.Stamper; 
pues bien señor, ha llegado á nuestra 
noticia que se trata de trasladarlo á 
otro destino y nosotros venimos á pe-
dir á V . en benefi íio de los intereses 
del Estado, que perraanezeja en su 
puesto de Collector (mientras dure la 
i n t e r v e n c i ó n militar), el referido Mr. 
Stamper. 
A l hacerlo g a n a r á la buena Admi 
n i s í r a o i ó u . y q u e d a r á n agradecidos 
sos 
s. q. b. s. m. 
Siguen las firmas 
DE Ü Ü L E N P E O R 
A P a h ia no le ha hecho gracia e. 
sambenito de c i smát i ca qoe le hj^ col 
gado nuestro amigo Boy Diaz cn sus 
sabrosos y bien iutenoionados desaho-
gos, y como Ruy Diaz ha dado en el 
clavo, le duele á Patria , como si le h u -
biesen clavado una banderilla de luego, 
y, al pugnar, para arrancárse la , lo ha-
ce con tan desgraciada suerte •que, en 
vez de limpiarse de la fea nota de c i s -
mát ica , se ensucia con la negra man-
cha de herét ica, de modo que lo pone 
peor qne estaba y va de mal en peor en 
so impertinente c a m p a ñ a contra el 
Chispo que el F a p a , consoltando el 
bien de la Iglesia, ha cre ído deber ele-
gir para la ¡Silla Episcopal de la Ha-
bana. 
L a teoría de qne echa mano Patr ia 
para zafar el cuerpo al cisma, es de lo 
m á s original que hemos oido; pero, eso 
sí, que no resuelve nada, antes por el 
contrario embrolla más la c u e s t i ó n , y 
diga á Patr ia tan c i s m á t i c a enmo era, 
con el ítem más de sostenedora de g a -
rrafales bereg ías . 
Aconseja Patr ia á los c a t ó l i c o s co-
b a ñ o s qoe se desliguen de Roma y en-
tren en el gremio de la Iglesia católica 
antigua, asegurando que con esto no 
sufre el dogma religioso que es lo fun-
damental en ta fe; y que su intento no 
es impugnar el catolicismo romano, 
sino ú n i c a m e n t e oponerse, como cuba-
no, al nombramiento del extranjero 
Ibarrel i , que no es santo de eu de-
v o c i ó n . 
Creerá Patria que con tan peregrina 
salida y e s t r a m b ó t i c a s g a l i m a t í a s , ba 
poesto una pica en Flandes, y qoe los 
c o t ó l i c o s cubanos quedarán bien con-
vencidos de qoe en efecto y sin remor-
dimiento de conciencia, poeden sos-
traerse de la autoridad del F a p a , 
sin dejar por esto de ser verdaderos 
ca tó l i cos ; pero Píií» ífl no es joez en es-
ta clase de litigios y su sentencia no 
forma estado; es á todo tirar, nno de 
tantos periodistas ó escritores quecon-
sideran á la Iglesia como un estableci-
miento pol ít ico, subordinado á las leyes 
civiles, y hablan de las personas ecle-
s i á s t i c a s , como hablan de las preten-
siones y empleos civiles, y de los regla-
mentos qne fijan el n ú m e r o y condi-
ciones de los empleados de cada ofici-
na; introduciendo así nna lamentable 
confus ión de ideas que ha dado mar-
gen á la insana p r e t e n c i ó n de querer 
subordinar la libertad del P a p a al oa. 
pr ícho del pueblo en la e lecc ión de 
obispos. 
Hay que fijar bien los puntos psua 
que el pueblo crédulo de sí, no se deje 
llevar de las doctrinas de nna filosofía 
impía que ha tenido el triste privilegio 
de trastornarlo todo, y rodear de tinie-
blas hasta aquellas verdades, qne son 
m á s claras que la luz meridional, y 
todo por querer aplicar á las cosas di-
vinas nn criterio puramente humano, 
y pretender medir las obras de Dios 
con la misma vara con que se miden 
las obras de los hombrep; desconocien-
do la admirable o r g a n i z a c i ó n de la 
Igles ia ca tó l i ca , obra del Hombre-Dios, 
ú n i c o en so g é n e r o , cuyo gobierno 
e s t á exclusivamente confiado al < uerpo 
docente, al cuerpo de pastores, á cuya 
cabeza se halla el Romano Pont í f i ce , 
como sucesor de San Pedro. 
E s nn error piramidal, un modo d« 
hablar á tontas y á locas, dividir ei 
Catolicismo antiguo y moderno, y ar-
mar una horg ía fenomenal. No hay, no 
puede haber m á s que un Oatulicisrao; 
si hubiese dos ningno sería verdad. E l 
Catolicismo, por su esencia, natura-
leza y substancia es nno, pevpetno» 
universal é indivisible. Si pudiera su-
frir var iac ión y dividirse en partea, y a 
no sería R e l i g i ó n , porque la re l ig ión 
es obra de Dios, y las obras de Dios 
salen de sos manos completas y acaba-
das; no necesitan enmendarse y modi-
ficarse constantemente, como las obras 
de los hombres. Admit ir dos catoli-
cismos, nno viejo y otro nnevo, equi-
vale á suponer que J e s ú s e s t a r í a con 
ellos hasta la c o n s u m a c i ó n de los si-
glos, y qne las puertas del Averno no 
preva lecer ían conta la Iglesia, no se 
hab ían cumplido, y en su consecuen-
cia, qoe Jesncristo no es Dios, porque 
no es Dios quien es capaz de e n g a ñ a r y 
entrañarse, y no 8Íeo«lo Dios, vana es 
nuestra fó, inút i l nuestra esperanza 
el Catolicismo y las coplas de Calaí-
nos, todo va por nn mismo camino. 
C a n todo Pa t r i a discurre de tan estra-
ña manera, y se enfada si la llamamos 
c i s m á t i c a , cuando por el hecho de pro-
fesar doctrinas tan absurdas, no solo 
es c i s m á t i c a sino herege por los cua-
tro costados; puesto que, de nna sola 
plumada, niega los dogmas de la uni-
dad, perpetuidad, universalidad, infa-
libilidad ó indefectibilidad de la Igle-
sia Cató l i ca , sin cuyos requisitos, no 
hay Catolicismo posible. 
Seguramente Patria , en su lig* cv.; 
y desatinado modo de discurrir acerua 
de la Iglesia Cató l i ca , ha llegado á fi-
gurarse que entre ca tó l i co romano, y 
c a t ó l i c o á secas, hay una diferencia 
real y efectiva; esto es, qne el c a t ó l i c o 
romano forma rancho aparte del c a t ó -
lico de verdad; coando precisamente 
el aditamento de romano es la piedra 
de toque, la regla fija ó infalible para 
distinguir el catolicismo verdadero, 
fundado por Nuestro Señor Jesncristo, 
del catolicismo falso desnaturalizado 
por las sectas disidentes. 
Muchos siglos antes que e a c a n J J i i -
zaran el mundo Arr io con su hereg ía , 
Focio con su cisma, Lutero con s a 
protesta, la Iglesia Cató l i ca Romana 
estaba en poses ión pacíf ica de la he-
rencia qne legara Jesncristo á S a n 
Pedro y d e m á s A p ó s t o l e s ; era la única 
Iglesia qoe monopolizaba el t í tu lo de 
Cató l i ca A p o s t ó l i c a , centro de unidad 
al cnal acudieron en todos los asuntos, 
como la autoridad suprema, las igle-
sias particulares esparcidas sobre la 
tierra; t o m á n d o s e por c i s m á t i c a s laa 
glorias que d e s c o n o c í a n á la autoridad 
y por heré t i cas las que negaban las 
virtudes por Roma e n s e ñ a d a s . E s t e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A . V I O O H I Z A N T B T H E C O N S T I T C T B W T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 
c 3? • y d7-l J£ 
G A R A N T I Z A D O S A $ 2 Y $ 3 . 
OBISPO, 119, LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL, 
1 7 clOO 
OBISPO, l i d 
a 12 & 
F u n c i ó n para la noche de noy 
PKÜORAMA 
Pritucr telo de 
Cavallería Rusticana 
Segccdo acto de 
Cavallería Rusticana 
La tartoda en GD acto 
L a R e v o l t o s a 
So ha imptodido hatta que lleguen de N. York 
otetas vibtai, la ezbibieióc del C K A P U O S C D P t 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
F U N C I O N C O R R I D A 
G o. B ID-I B 
Precios |ior toda la l'uucidu. 
Oriiiét nti esuada I 8 00 
Paicci CID id*m 6 00 
Lt&ttft «OB MiVr»4i i 20 
Balaca coa Idem *. 1 ^ 
Anecie tertblia 0 vO 
Idem parftiao 0 16 
E n r o l a general 0 70 
Idem 6 tertulia 0 40 
1^Se etfata coa gran actiTidad la gran aanao-
la ü l O A S I ¿3 Y CABtZl 'DÜB. 
En e. T»por "Ciudad de Cadii" han llegado iti 
decoracicnci pintadai por ei notable eeoíLogrart 
Sr. Murici. 
D I A R I O C E L A I V A R i N A . - F ! f : c 12 ¿e 11 c o 
rstado de oosaa DO variado a ú n eo 
l u e B t r o a d í a n , on todas IAB materias 
cjue se rozan coa el catolicismo, ¿000 
(¡uién se trüta í q a é autoridad se so-
mete!;? ¿Al ü z a r de l íus ia , jefe de la 
e iümátu ; a iglesia griega? j A I empe-
r a d o r de Alemania, P a p a d o la Late -
raoa? j A la.graciosa reina de Ingla-
t e r r a , Pap i sa de loa AnglicaoosT ¿A-
raeo á algnno de los llamados obispos 
ó s n p e r i o r e e de las mil sectas protes-
t a n t e s qoe pnla'an sobre la t i e r r a l 
Cierto que LÓ. Oon el Romano Pontifi-
se entienden todos los pueblos y na-
ciones. E s un becbo. 
Tengan, puep, por seguro los c a t ó ü 
eos cubanos q u e , aun coando se lo j u -
re Pa t r i a , d f jarían de ser c a t ó l i c o s s i 
cometiesen la insigne torpeza de eman-
ciparse de l a antoridad del Romano 
Pont í f ice , descono í i i éodo la en lo con-
cemiente al nombramiento de Obispo, 
l í o ba-y roAs r e n ^ i i o , ó oon el Papa ó 
contrael Papa; q j b t o d a v í a es tá en v i -
gor aquella ppntenoia de los antigoos 
Padre*: Ubi esl Pelrus i b i eft Vedetia 
Donde no e s tá el Papa, no bav Igle-
sia, ni ca tó l i cos ni nada, y el Papa no 
e s t á con los c a t ó l i c o s viejos, qne aun 
cuando se llaman viejos son del otro 
d í a , y ya e s tán agonizando. Los tiem 
pos no e s tán para nuevas b e r e g í a s , la» 
vipjas a p ó o a s pueden sostenerse, de 
d í a en d ía s snfren terribles mermas, 
mientras la Iglesia C a t ó l i c a Romana 
se extiende de manera portentosa por 
todo el mundo. S in ir m á s lójos. en 
los Estados Unidos, donde en 1800 
apenas ex i s t ían 200 000 mil c a t ó l i c o s , 
boy pasan de Kt millones. 
U n a notinia, que a legrará á los ca-
tó l i cos . S e p ó n carta s a t ó g r a f a del se-
fior O »ispo electo al Obispo actual se-
ñor Santander, el Pbro. Mr, Bonland, 
que habí» ofrecido ponerse al frente 
de la Secta Católico Viejn, ba beobo 
p ú b l i c a abjurac ión de sos errores, vol-
viendo al seno de la Iglesia c a t ó l i c a 
d e s p u é s de oousegoir el perdón y ab-
so luc ión de las censoras de mano del 
s e ñ o r Delegado Pontificio residente en 
la capital de los Estados Unidos. E l 
s eñor Obispo desea qoe se baga públ i -
ca esta noticia, para qne s i rva de edi-
ficación. 
Eser'to lo que antecede llega á nues-
tras manos JPrtfn'a armada con el cristo 
de la patr ioter ía; a m e n a z á n d o n o s con 
pacificarnos por el enorme delito de 
habernos atrevido á calificar de ateo á 
nn cnbano. No razona; insulta y ame-
naza. Procedimiento d e m o c r á t i c o á la 
moderna; á falta de razones, palo. Nos-
otros, con todo, estamos tranquilos, 
cumplimos un deber de conciencia, y 
baste. L a Re l ig ión no es la P o l í t i c a , 
y es un pobre reonrso l levar las polé-
micas religiosas á la arena de 1» polí-
t ica, con objeto de imponer silencio. 
F R A Y P I E D R A . 
LO D E L& ADUANA 
JSl Presidente dtl Tribunal Supremo. 
L lamad i por el general Wood, go 
bernador militar de esta is la, c e l e b r ó 
esta m a ñ a n a una conferencia en P a l a -
cio con dicha autoridad el presidente 
del Tr ibunal S ü p r e m o , señor G o n z á l e z 
de Mendoza, t r a t á n d o s e sobre la cansa 
de la Aduana . 
E l Presidente del Tribunal Supremo, 
á su salida del despacho del general 
Wood, se mostró muy reservado con 
los reporters que le interrogaron sobre 
el resultado de la entrevista. 
E l F i sca l del Tribunal Supremo. 
Pocos momentos d e s p u é s , y llamado 
por la mencionada antoridad, p a s ó á 
su despacho para conferenciar sobre 
el asunto de la Aduana , el s e ñ o r don 
Federico Mora, F i s c a l del Tr ibunal 
supremo. 
E l general Wood en esta conferencia 
e n t r e g ó al señor Mora una comunica-
c i ó n d e s t i t u y é n d o l o del cargo da F i s -
cal del Tribunal Supremo. 
S e g ú n parece, la c o m u n i c a c i ó n de 
Wood la ha motivado el dictamen del 
ceñor Mora en la causa seguida por 
de fraudac ión y cohecho en la Adoana , 
en el ooal entiende dicho F i sca l que la 
c o r a n n i c a c i ó o que d ir ig ió el Goberna-
dor Militar de esta isla al Juez de la 
cansa p r e v i n i é n d o l e qoe se abstenga 
de detener y procesar á alguna perso-
na que no fuera de las acusadas por el 
Gobierno y qne, en caso de resultar 
cargos contra cualquiera otra qoe no 
sea ue las comprendidas entre aqué 
lias, e n v í e loe antecedentes á Mr. Bi i ss , 
Administrador de la Aduana , á quien 
e s t á encomendada la func ión de for-
mniar en este asunto y en,representa 
c i ó n del Gobierno los cargos qoe fue-
ren procedentes, constituye verdade-
ras transgresiones, de nuestras leyis , 
limita las facultades qoe estas confie-
ren á l o e jaeces de i n s t r o c c i ó n , afec-
tan la independencia del Poder J a d i 
oial y rednndan, á la postre, en des-
prestigio de nuestra a d m m i s t r a c i ó i í de 
just ic ia . . 
E l juez de la causa. 
A las doce, hora en que nos ret ira-
mos de Palacio, hac ía antesala el se-
ñor S á n c h e z Romero, juez de la causa 
de la Aduana que hab ía sido llamado 
t a m b i é n por el Gobernador Militar de 
esta isla. 
LES milB fie la Hato. 
L a Junta de E d u c a c i ó n reunida en 
pleno acordó, con fecha de ayer, loa 
nombramientos de maestras para las 
escuelas del término municipal de la 
Habana, en la forma siguiente: 
E s c u e l a superior de n iñas , s ita en 
Monte 5: directora, doüa Magdalena 
Pardo; maestras, d o ñ a Moraima Arro-
yo, doña Carmen Azoy, doña Loreto 
Chaple y doüa María A e e n c i ó n Teje-
ra ayudanta, —Primer distrito. Empe-
drado 73: directora, doüa Fi lomena 
T r a v a ; maestras, d c ñ a Micaela de los 
Keyes Galindo, doüa Isabel P a r r i l l a , 
d o ü a Mercedes T r a v a y doña B r í g i d a 
Fresneda ayudanta,—Primer distrito, 
Cuarteles L'4: directora, d o ñ a Isabel 
A r i z a ; maestras, d o ñ a Beatriz Fer-
n á n d e z Faes y doüa María L u c i l a A-
r i z a . — C a s a Blanca: directora, d o ü a 
P i l a r Turienzo: maeetra, d o ñ a Nesto-
ra Moinelo y doña L i c i a F a u r a ayo-
danta.—Segando distrito, Merced 39: 
directora, d o ü a María de los Angeles 
L a n d a ; maestras, doüa A m é r i c a Acos-
t é , doña B lanca Pera y d o ü a Teres v 
Landn.—Segundo distrito, P a u l a 16: 
directora, rtt-ña Mercedes S e l l é n ; maes-
trae, d o ñ a Rosario Pino, d o ü a Merce-
des D í a z y d o ñ a Emel ia Gonzá l ez a -
v u d a n t a — P u n t a y Colón, Ccneclado 
02: directora, d o ñ a P a u l a C o n c e p c i ó n 
C r u z ; maestra, d o ñ a Carmen Linares 
y d o ñ a L u z Cotr iña y Mesa ayudanta. 
— Monserrate, Animas S8; directora, 
d o ñ a Mercedes Alboeroe: maestra, do-
ña María Luisa Neto y doña. E l v i r a 
P iñe iro avudanta.—Sao Lázaro y San 
Leopol. Val la l ó : d irector» , d o ü a A-
mada Miranda: maestras, d o ñ a Micae-
la Mart ínez , d o ñ a Isabel Velasco C i s 
ceros y doña Carmen Cnapurcan ayu-
danta.—3", 4° y 7o distrito, Neptuno 
123: directora, doña Guadalupe Pérez: 
maestra» , d o ñ a María del Rosario Ló 
pez. d o ñ a María F e r n á n d e z de Castro 
v Bueno, d o ñ a Matilde R o d r í g u e z 
Qaesnel, don* Matilde C ó r d o v a de 
S á n c h e z y d o ü a Dulce María Sainz de 
la P e ñ a . — G u a d a l u p e 0 Dragones, Sa-
lud 43: directora, d o ñ a María L n i s a 
Palancft: miestras, doña Matilde P n i g 
y Contin, doña Victoria Arr ie ta y do-
ña Paul ina Maristany ayudanta, — 
Colón y Tacón , Industria 11(5; directo-
ra, d o ñ a J u a n a Rosa Peiraoo; maes-
tras, d o ñ a Aurora Nnssa viuda de Ro-
mero y doña Cel ia R o d r í g u e z Alonso. 
— Ceiba, Vives y Sao N i c o l á s , A g u i l a 
2Sfi: directora, doña Isabel Ceci l ia O 
livera; maestras, d o ñ a A m a l i a F n s t é 
y Massi, doüa Sara R o d r í g u e z , d o ñ a 
Amal ia Corvalles, d o ñ a P'elicia Laor-
den. doña Carmen G r a v e de Peralta , 
d c ñ a Rosa R e n d ó o y doña María De-
bo^nes, — Marte, Arsenal y J e s ú s Ma-
ría, S u á r e z 50; directora, d o ñ a Teresa 
Menocal: maestras, d o ñ a Dolores Re-
ga. d o ñ a Amanda Roqne, d o ñ a Matil 
de Pons y d o ñ a María Iduate,—oD y 
0° distrito. S o á r e z 8(5: directora, d o ñ a 
Josefa Real , maestras, d o ñ a Regla 
G o n z á l e z viuda de Soldevil la, d o ñ a 
María Teresa Soler y d o ñ a Adelaida 
Esca lada . — P e ñ a l v e r , Chávez. y P u e -
bla Nuevo. Estrel la l'»!: directora, A-
delaida Piñero; maestras, Aurora 
Bosqoe, doña Mar i* L n i s a E c h e v a r r í a , 
d o ñ a CÍem«ncia Barrinaga, dona Ma 
ría Teresa Zamora y doña De!fina Pi-
ñera, —Barrios de Pilar, Atarén y V i -
llanneva, calzada del Monte núm. 322* 
directora, doña Florinda R o d r í g u e z : 
maestras, doña A n a Victoria Serceff, 
d o ñ a Lnisa Serrano viuda de Angulo 
y doüa Emi l ia Nin y R o d r í g n e z — V e 
dado, calle 7 ' 8 J : directora, d o ñ a C a -
rolina Ponect; maestras, d o ñ a Merce-
des E c a y / l o ñ a Blanca Garc ía y Aírai d 
y d o ñ a María del Carmen L ó p e z . — C e 
rro, calzada 526Í d i r e c t o r a , d o ñ a Rosa-
lía González; maestra», d o ñ a María 
Mugica, doña J u a n a María Tra i f é .— 
Pnentea Grandes. Calzada 07: directo 
r a , d o ñ a Dolores Borrero y d o ñ a Mar-
tina Poó viuda de S a b o u r í n . — J e e ú s 
del Monte, Calzada 303: d i r e t o r a / l o ñ a 
Aurora F e r n á n d e z , y d o ñ a Ade la ida 
F e r n á n d e z , a y u d a n t e , — L u y a n ó , Cal -
zada 105: directora, d o ñ a B lanca Reu-
solí , maestras, doña J u l i a Zapatero y 
d o ñ a Dolores Gi iende Sierra. 
L a citada junta acoadó t a m b i é n , q u e 
el 'fines 15 del corriente á l a s nneve de 
la m a ñ a n a se de poses ión á to las las 
directoras, maestras y ayudantes nom 
bradas, á cuyo efecto concurrirán á los 
locales que ocupen las respectivas es 
cuelas, debiendo los delegados desig-
nados por la junta dar poses ión á los 
directores de nuevos ncmhramientos 
y á IÍH maestras y ayudantes de sus 
escnelap. 
L a s directoras confirmad:!^ lo harán 
á su vez en ese d ía y hora ;i las maes-
tras y ayudantes qne á sus escuelas 
correspondan. 
Terminó la s e s ión d e a p n é s do haber 
acordado crear diez esunelas í n c n m -
pletnn. cpyo personal q n e d ó asimismo 
nombrado. 
U L T I M A S N O T I C U S 
UN DBCRFTO 
E s t a m a ñ a n a Armó el general Wood 
nn decreto derogando el ar t í co lo 23 
del Real Decreto de l ü de agosto de 
1887 y delarando qne en todos los ca-
sos de indultos especiales será, potes-
tativo en el Gobernador General oir ó 
no el dictamen del Tribunal Senten 
ciador. 
Es te decreto se publ icará en la Oo-
ceia de mañana . 
S E C R E T A E Í A DF. O B R A S P U B L I C A ? 
L a plantilla que del personal qoe 
habrá de servir en la S e c r e t a r í a de 
ObrasPnbl icas y qne el Secretario del 
Departamento s o m e t e r á hoy á la apro 
bac ión del Gobernador Militar de es-
ta isla es la sipnienter 
Un Jefe de Negociado de 2* clase. 
Dos oficiales 4ros. 
Un typervriler t aqu ígra fo en españo l 
ó ing l é s . Oficial J " . 
Dos escribientes primeros, 
ü n portero, 
ü u ordenanza. 
P a r a estos puestos han sido nom-
brados respectivamento los s e ñ o r e s D . 
Manuel J . Gonzá lez , don Antonio A 
guiar, don Próspero Pichardo y Arre 
dondo, don Engenio 13. Bacarisne, don 
Pedro Forcado, don Aurelio de C á r d e 
ñas , don Fél ix de los Ríos y don J ium 
V a l d é s . 
E l Sr . Agolar es el Oficial encarga-
do del Registro y el Sr. Pif lMrdo y 
Arredondo es el Oficial aoxiliaT del 
despacho. 
P a r a los pastos de ins ta lac ión de las 
oficinas, que estaban antes con las de 
Agricultura, Comercio é Industria , se 
pedr iá nn crédi to extraordinario de 
•*150 y para los gastos de material la 
cantidad de -ÍCOO anuales. 
Organi iada ya la oficina se ba co-
menzado, para su más breve despacho 
el estudio de los eipediente? pendien-
tes de re sc inc ión . 
U l t i m a H o r a 
Novertdile* en f a h n d o 
¡ / a r n ta (em p o r o d a 
de m v i e m o 
BORMA CUBiNA 
CORTE MADRILEÑO 
fie e h n r n l s e d a y f / l n s é . U l t i m a 
e x p r e s i ó n (te la m o d a , 
E L p A S E O 
Obispo y i í :u i i i r . T . ó £ 2 
c10 7k 1 K 
V i S I T A . 
E s t a roíñíína v i s i tó al Gobernador 
Mil i t«r de esta isla el general M á x i m o 
G ó m e z , e c o m p a ñ a d o del padre Doval 
y otras personas. 
L a entrevista qoe celebraron con el 
general Wood d o r ó media hora. 
H E R N A N D E Z M I Y A K E S 
D í c e s e que será nombrado para ocu-
par la plaza d e Oficial 2" de nueva 
creac ión en el Instituto de 2 ' E n s e -
ñanza de esta capital el señor don E n -
rique H e r n á n d e z Miyares. 
T E N D E D O R E S AMBULANTES 
E l Secretario d e Hacienda ba aboli-
do la contr ibución industrial por el 
concepto d e vendedores ambulantes. 
E n l o adelante s o l ó s e cabrará por 
los Ayontamientce el arbitrio corres-
pendiente. 
RENUNCIA 
Ayer presentó la reonneia de la pla-
za de escribiente de primera clase de 
la S u b s e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , lo-
dnstr ia y Comercio, el s e ñ o r don P r ó s -
pero Pichardo y Arredondo, q u e como 
v e r á n nuestros lectores en otro lo¿;ar 
de esta ed ic ión , ha sido nombrado Oíi 
cial 4" de la S e c r e t a r í a deObrao P ú 
blicas, 
T E N I E N T E S D E A L C A L D E . 
Con motivo de haber pasado á la 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a el 
Doctor H e r n á n d e z Barre iro , que de 
serapeñaba el cargo de teniente A ' c a l -
de Io d e esta eapital y á Subsecretario 
de G r a c i a y J u s t i c i a el 4o teniente de 
A l c a l d e seDor Zayas , han quedado 
nom lirados los dichos tenientes de a l -
calde en la siguiente lorma: 
Don Nicasio E s t r a d a Mora, teniente 
de Alcalde l " ; Don Emi l i o Nán: ,z , 
2o; don J o s é María Berr iz , 3"; don To 
más Mederos, 4", y don Angel Covr-
ley, 5", 
PROYECTO D E D E C R E T O 
E l Secretario de J u s t i c i a ha someti-
do á la aprobac ión del Gobernador 
Militar de esta isla, nn proyecto de 
orden autorizando á los Jueces Muni 
cipales para separar libremente á los 
Secretarios, 
Dichos jueces e l e v a r á n propuesta 
unipersonal á los de ] " instancia de 
sn« respectivos distritos para los nom-
bramientos. 
E L J TZC A DO P E GUARDIA 
D í c e s e qoe en breve se e s t ' i b ' e c e r á 
nuevamente el suprimido juzgado de 
guardia y que el local qae o e n p a r á es 
el antiguo Cuartel Municipal , Monse-
rrate y Empedrado, donde so enenen-
tra el Tribunal CorreccionaJ de Po-
l ic ía . 
RUMOR 
Se piensa declarar libre el ejereicio 
del notariado. 
INDULTO 
E n breve publ icará el Gobernador 
Militar de esta isla nna orden indn1 
tando parcial y totalmente á gran i ú 
mero de penados y aobreseyeaio I. s 
causas contra varios reos. 
EN GIBARA 
Maestro estiraano colega E l Cvhn o 
publica en su edic ión de ayer ei s iguifL-
te te'eírranvi: 
( i tharn. 5? de ene^o — A E l £ u b n n o . 
Habana. 
A consecuencia de un snelto pnl^í-
cad.o por el per iódico lo.' a' Don C h i r i 
dnrii-s, B o s c i t ó un alten a "lo entre 
el director de é n t e y el administrador 
de l a A i n a ia Mr. S oith qno r e s o ' t á 
gravemente herido p j r no dwp^ro do 
revó lver . 
E s de lamentarse este incidente en 
vista do qne so e s t á n reiirando las 
tropas ameru:n n i que gu >raecon esta 
plaza. 
Bl agresor ha sido detenido, ins trn-
y é n d o s e por el jr.zgado el correspon-
diente sumario.— E i corresponsal. 
E L BBÑOR I Z Q U I E R D O 
E l s eñor don Angel Izquierdo y Po 
zo, V i c e c ó n s u l d e E s p a ñ a Bonorario, 
en Ca ihar ' én ba recibido ya la conür-
mación de su nombramiento. 
R E C A U D A C I O N 
Durante el año 1S09 qne acaba de 
terminar, la A d m i n i s t r a c i ó n Subalter-
na de Oacien'la de C á r d e n a s r e c a n d ó 
4(5.332 pesos G l i centavos en moneda 
ttmericana. 
I I. SKÑOB A L T A B E Z 
E l señor don Alfredo A l v a r n j y 
G o n z á l e z , nombrado Cancil ler S c r e -
tario del Consolado de EspHñ t en 
Cieuluegos, ha llegado á dicha c iudad. 
M A E S T R O S 
L a J n n t a de E d u o a c i ó a de San A n 
tonio de l o s B a ñ o s ha hecho los si 
guientes nombramientos de maestro»: 
Daniel P. GiNper^ genera) del d i -
soelto í- iército cubano y doctor eo 
medicina y cirnjín. 
Anrel io S á n c h e z Almeida , escritor 
y director q n e fué del p e r i ó d i c o til 
Oriente qnese publica en dicha vi l la . 
K L C O R O N E L D A V I S 
Se ha hecho cargo del mando de las 
fuerzas y del Gobierno Militar de la 
p r o v i n e i a d e Puerto P r í n c i p e el coro-
nel W rt Davis . 
PESAS Y M E D I D A S 
Por el Gobierno C i v i l d e €̂ >ta pro-
vincia se ha eomnni^ado al alcalde de 
Regla qoe só lo puedeingresar en aquel 
ayuntamiento ynr te de los d^-r^chos de 
comprobac ión de pesas y me li l a s qoe 
oorrespon ien al Secretario, c o m o dádi 
va de éhte para el municipio. 
C O M I S I Ó N D E N U E V A PAZ 
U n a comis ión de vecinos de N u e v a 
Paz, se p r e s e n t ó el martes a l A d m i -
nii-trador de la E r a p T e s a del ferrocarri l 
de Matanzas p id i éndo le que ó s t a pro-
longue sus paralelas desde CdbezAa á 
dicho pueblo, p o r Esper<inzi%. 
Dicha c o m i s i ó n s a l i ó muy oomplaci-
da de su entrevista con el señor D í a z . 
EN L I B E R T A D 
Han sido puestos en libertad por no 
resultar nada contra ellos, T a m á a Eler 
nández y J o s é Vil legas Marin,qae fue-
ron detenidos en Cienfuegoe por los 
sucesos d e l s ábado 3^ de dic iembre 
ú l t imo. 
JUNTA DE SOCORROS . 
E l Gobernador C i v i l de Matanzas 
ha dispnesto la c o n s t i t u c i ó n de una 
Junta ó C o m i t é de Socorros, para el 
reparto en p ré s t amo , de bueyes y ape-
ros de labranza á las lamil iaa de cam-
pesinos pobres. D i c h a J u n t a ó Comi-
té se c o m p o n d r á del Alca lde , de los 
tcnientea de Aloalde, Jueces munici-
pales y Alca ldes de barrio. 
ESTADOS 1̂ 1 DOS 
Ser vicio de !a Prensa Asociada) 
De boy 
A afta Iprfc, enere 12. 
L A M A K I N A M E R C A N T E 
C U B A N A 
Ancnch un telegrama de Washington 
qus ayer en ol Senado federal, ol comité 
de aquel alto cuerpo que tiene á su cargo 
ôs asuntes ccmerciales ir.f:rmo f>vora-
blemente respecto á la preposición de ley 
presentada hace unrs días per el senador 
republicano, per Indiana, Beveridge. 
concediendo á los tuques mercantes cuba-
nos los mismos derechos y privilegios que 
S9 conceden á los buques de las nacior.es 
más favorecidas, en les puertos de la Union 
Americana. Se ha suprimido la cláusu" 
la dando efecto rstrwctivc á la ley y dis-
poniendo que se devuelva el dinero que Ee 
habia recauiaac de más hesta ahora. 
I N D E M N I Z A C I O N N E G A D A 
Un despacho de Washinston anuncia 
que el ministre de Guerra ha negado la 
solicitud presentada per la Compañía del 
ferrocarril de Manila á Dagupan, sociedad 
inglesa, pidiende cue el gobierno le abo-
ne les intereses sebre el capital invertido 
por dicha empresa en la referida línea q e 
está paralizada desde el mes de febrero 
anterior en queei ecbierco de los Estados 
Unidos se incaute de la misma, per no 
habf r tico pcsible correr trenes sobre la 
misma per falta de prcteccicn süfioiscte. 
E L L O N D O N T I VI E S 
Seiún un telegrama de Lo uteeg, el T i -
mes de aquella ciudad critica severa-
mente la manera de dirigir la campaña en 
ê  Africa del Sur, aludiendo, con esemr 
tivo, álos muches errores estúpidos, si no 
crimiraks, que se hen cometido testa 
ahora é insistiendo en que se dé á ccnccer 
toda la verdad respecto á la situaron en 
aquél r?ís. 
L O S 1 N V E N T O H E S 
D E T E L E G R A M A S 
C H A S Q U E A D O S 
Anunjia un telegrama de Londres que 
el Parlamento ing'éi ha sido cenvocaio 
para el cí 30 del actual. 
E L B A N C O D E F R A N C I A 
Seqún telegramas do París, el Banco 
de Francia ha bajado el tipo de descuento 
sobre préstamos, en cuenta corriente, que 
últimamente era do cuatro y medio per 
ciento. 
N O T I C I A S D E F I L I P I N A S 
Tice un telegrama de Manila que un 
regimiento de les Estados Unidos, quo 
salió de Calamba, atacó á diez ccmpaf.ías 
filipinas que se habían atrincherado fue • 
tenonte en la carretera de Santo Tomás. 
Los filipinc?. destuér. de haber resistido 
o ŝt nadrmente, per trec veces, se reti-
raron con pérdida de veinticuatro hom-
bres muertes y 'eseata prisioneros, lle-
vándose sus heridos. Las fuerzas délos 
EHados üniies tuvieron un soldado 
muerto y tres oficiales ligeramente hori-
dcs. 
UN P L E I T O . 
L a compañía de vapores Munson, de 
esta ciuiai, ha entablado una demanda 
por $75,C00 contra la "Caban Land & 
Steamoship Co.''—compañía da terrenos 
y navegacio'n cubana,—domiciliada igual-
mente en esta c iui i i , p:r haber pabli-
cada una de:larañóa que el reclamante 
sapone es 0Í3 islva a sa crédito y buen 
nc.nbre. 
E N E L S E N A D O F E D E R A L . 
En la s^"ón de aya; del Sanado fede-
ral, el senador Pettigrew, atacó violen-
tamente al Presidente M ; K'nley y maní-
fesió que el gobierno estaba ocultando 
varios hechos importantes referentes á la 
campaña en las Filipinas coa objeto do 
sacar partido y faverecer su reelección co 
mo Presidente de la Eecública. 
L A S B A J A S E N E L A S A L T O 
D E L A D Y S M I T O 
Dice un telegrama de Leñares: "Z\ 
L f I H I O H I h i i h / M a i l ha sabido que 
en el asalto de Ladysmitb, el sábado seis, 
raarieren catorce oficiales ingleses y 
treinta y cuatro resultaron hsrides- Mas 
do cchociontas bjjis hubo en las trepas, 
entre muertos y heridee Dice el mis-
me perióiico qao bajas sufridas per 
les boers calculan de des mil á tres 
mil. 
N O T 1 0 I A S Dt i L A D Y S M I T D 
Un telegrama da L'ndres dice quo las 
últimas noticias de Lady3m:th, del des 
del actual, eran sUirfaclerias. S J dice 
e-: ellas que hay un bisen repuesto de 
previs enes de beca dispcnibles. 
UNITED STATES 
ASSOCIATED P33 
V I A 
is a s n v i c s . 
U N A B A R C A I T A L I A N A 
C O N F I S C A D A 
Dicen lea to'egra ñas rscibides de Lon-
dres que un buqua de auerra ingiás ha 
apresado una tarca italiana cargada con 
azufre, la cual ha sido cc-veyaia á Puer-
to Elisabeth. en la parte crie^tal de la 
Ccknia del C o. 
E L G E N E R A L M E T O C E N L O J O 
Telegramas do Londres dan cuenta 
de los rumores persistentes que circulan 
en aquella ciudad respecto á haber per-
dido el juicio el general ingiéj Lerd 
Methuen que salió para sorerrer á Kim-
berley, donde se encuentra el honorable 
Cecil Rhcies, y que no pude p^sar el rio 
Modder dendeestá díleniic per les boers. 
Se ha sabido ahera que al ssr úll ima-
mente herido, el general Methuen fué 
arrojado violentamente del caballo las-
timándosela columna vertebral y cau-
sándose otras varias lesicnas interior-
mente. 
.A'ÍV Y o r i , January \ ' l 'h , 1Í>00, 
C C B A N V E S S E L S E N T I T L R D T O 
M O S T F A V O R E D C L A U S E . 
Wasbingtoo, D . C . J a n . 11 tb.—The 
Bil l iotrotlnced a lew days ae<> b ? 
Spnator Beveri ?ge. Rep., Ind. , rnriMing 
Coban vessels to tbe eam-í r igh l s and 
privilegea aceorded to tbe ve9oPl8 r f 
the u)ot»t favored Nations in United 
States Porta bas been í a v r r a b l y 
reportod ia the ü n i t e d Statea S e n a í o 
ooinieg from the Senate Committeo co 
Cornmerce. The clanse m n k í i g a prn-
vis irn giten parné rptroaotivw nlíVcts 
en 1 provi i ing fnr tbe rffonding of 
mnney hitberto coliecTed, haa Leen 
elitoinated. 
D E M A N D M A D E B Y 
JUAN 1 L A D A G C P A N R. R . 
D E N 1 E D . 
Wapbipgtnr, J a n . 12 th .—Tbe W a r 
Department haadenied th(»apusicat ion 
ruado by tbe "Manila 4c Dagupan 
Railroad Cctnpaay", an E n g ü s h coo-
eern, für the paymer.t by the ü n i t e d 
States goverumer.t ol Iba iot^reÑt on 
itacapital inveated ia the said line on 
aoeonnt of the fallare 11 tbe ü . S. gf-
veroment to protect. the said railroad 
since last, Febraary w h e c tbe ü . S. 
forcea toek poaaeasion of aam'». 
L O N D O : Í TIVÍES C R I T I C I S E S 
B R I T i S H W A R O F F I C E . 
London. Eng land , J in, 12 t h . — The 
h o n d ó n Times crit idsea tbe rondact 
of tbe war in Sonth Afr ica and a l i n d a 
to the aeveral stopid if n̂ Tt p^rverae 
nnist.nkea tnade so far and ineista, upon 
knowing tbe wbole truth aboat t b e 
si tn ai ion. 
W I T Í i H B A R T Y C O \ I P L I \ I R N T 3 
T O H A V A N E S E F A K i 
T E L E G R A M S W R 1 T E R S . 
London, J a r . 12tb.—Tbe B r i t i ^ b 
Parliaraent b'ia b^ea satnmoned to 
meet on tbe t b i r t i e t h i n s t a n t . 
T B E II A N K O F F R A N C E 
R K D Ü C E S I T S D 1 S C O C N T 
R A T E . 
Parip, France , J a n . 32 tb.—Tho 
Bank of France has rednred its ra le of 
discount on loanf, for tbe atcfnr.r , 
w b i c h of late bad been loar and a bal l 
per cent. 
N E W S F R O M T ñ E P Q l L I P P 1 N E S . 
Manila. J tn. 1 2 i , h . — A n A m e r i c a a 
R^giuoent which u-as moving frrm 
C a i a m b i has attacke i ten Oompan 'es 
ol Filipinos, Ptroncly entrenchod on 
the road froai C i l a m b i to Santo 
Toma?. Fi l ipioos retreat^d af'er 
making three stubbora s t a n i a against 
the attacking forcé. Twentv fonr 
F iüp inoa w e r e killed and a is ty 
captored. They carried a"wav their 
wnnn<lfd. American forcea bad nne 
man killed and two Officera alightly 
wotin<íed. 
M Ü N S O N S T E A M S B Í P C O M P A N Y 
S U E S C U B A N L A N D 
S T E A M S B I P C O . 
New Y u i k . J a n . 12ib.—Tbe Mnnson 
Steamship Co., of thia C i t r , has sned 
the Cuban Land and Stf-amshio Orna 
pany for #75 000 lor pnblisbing an 
allcged detriaiental atatement. 
S B N A T O R P E T r i G R E ' v V 
B 1 T T E R L Y A T T A C K E D 
P R E S I D E N T 
Waslrngton, J s n , 1 2 h . — I n tbe 
ü n i t e d Stntea S á n a t e , yesterday. Se 
nator Ppttigrrpw bitterly a í t a c k e d Pre-
aident Me Kin ley a n d declared that be 
was aappreaeing F e v e r a l i m p o r t a n t 
faets ndat iveto tbe F.I ipino war witb 
the pnrpose cf belpiug to bia r c -
election, 
T B E L O S S E S A T L A D Y S M 1113 
F 1 G Ü T , O N L A S T S A T U R D A Y 
» London, J a n . ]2th.— The London D a i l y 
M a i l loums that in Saturday'a ti^htiug 
on Ladysmith,fonrteen Bri t i sb Officers 
were killed and thirty foor wooaded. 
and over eight hnndred of tbe rank 
and ti lewere either killed or wennded. 
It says that tb>» Boer loeaea are estimat 
ed at 'betwefen two and three theus-
a u d . 
N E W S F R O M L A D Y S M I T B 
London,.Jan. 12íh.—-Thelatest advicf P 
received from Ladysmitb nnder date 
of .lanuary aecond are good. They aay 
that tbere ia a goodiflock o í f o o d avalla-
hU*. 
B R I T I S B W A R S B I P S E 1 Z E S 
1 T A L I A N B A R K 
London, J a n . 12th. — A Brit ish war-
abip b í a s e i z e d t h e Ital ian bark M a 
m i L , wbich hae arr ivtd at Po i t 
Elisabpth, in Eas tern Afr i ca , witb a 
cargo of Holphur. 
1S G E N . L O R D M E T B D E N 
A W K E C K ? 
London, J . n . 12ih.—Tbere are 
IH-rsi^teot rnmors afloat to the e í f eo t 
ibat B itisb General Lord Methaea'a 
miad is nnbalanoed. Ic is now aaid 
that when be was wonnded hit» borae 
tbrew hira beavily and that apioal a u i 
other injariea eapervened. 
E f m O K I A L . 
El Cubano lo fartberance of 
and i taaplendid aad pra. 
E l Nuevo Pais- ieeworthy woik, c a l -
— culated to harmonite 
tbe Mllitary and better C:vi elements 
of Onba and unite theae ia support oí 
tbd principies ecf government and the 
Independence oí the Jtdand,- E l Cubano 
recente the a í t a c k s c f certain jacobin 
ist shfeta npon former inembera of 
oíd Cnbao Borne Role (Spaaiali Autoa-
omiut) party and defeoda the Biacer-
ity of MJhumo Pais and tboae civil 
iana who, like Govi.v and MOMORO 
and G I B E K G A and Marcos GARCÍA 
were doog ycorcan work to peacefally 
bring about a poüt ica l Evolution fa. 
vorable to Cnba and the Cnbans, whto 
tbe majority oí theae latter were al 
ready in tbe field; tbas lendiog to tbese 
«nd their causea valaable, though i a 
direcl , moral sopport. 
• • 
¿7 Vmne País , npea ita p a r t ; a f t e r 
a« k » c w ! o i i R g { c a , i í 4 advv7cacy o f a 
CUBAN F R E E S T A T E , under American 
prettetion, aa a feasible and d e í i a i t e 
civie solotion t o the esieting nnaatia-
factory and a r b ü r a r y Military gov-
eromenr. mt% neither with popular 
a o p r o T a ' bere ñor enconragement at 
Washington; s a y í : «'With C o b a wb 
are acd ehall alwaya be fonnd;—aever 
agaiast her, ñor widely aeparated froiu 
those who, Úk* E l Cubano, feel a n d 
preacb sentiments of Peace a n d 
C o D c o r i a&d a d v ó c a t e the uaioo of a l l 
inhabitanta c f the l^land i n sapport 
o f the coiomonWc»l/ ' 
• 
* • 
E l Cubano is to be coagratn la te i 
npoa the app^rent resalta o f ita 
conciliatory and generoaa policy of 
attractior. 
T O W X T O P I C S . 
Don L o i s CARTAVA haa applied to 
the Insolar S icretary of State, solinit-
ing appointmfint as Vulto* I m m i g r a t i o n 
Agent, aod se^king ofrtain conceaaiona 
io enable hito to enconraga certain 
cmigration frora Bnrope, tbe tide of 
wbich be bopes to d ivert to C a b a . 
T h e ü . S. Transport Sedgeicick, opon 
her laat voyaga fr^m C o b a to New 
Y o i k , tork np $1 0C0 000 ia gold, e x -
ported by tho N o r í h Amer ican T r u s t 
Go., from B a v a n a . 
D*)o Ear iqne LOYMAZDRL CASTILT.O 
haa been named P í i v a t e Secretary to 
General R i u s R I V E R A . Insolar Secret-
ary of Agricnlture, ladnstr ies and 
Comroeree. 
' Obalia" apo^arain CabnVeria R u s t í , 
cana at ALBISÜ Th^atre tonight; wbere 
L a Revoltosa will also be played. 
U . S. MAIL A D V I C E S . 
WASHINGTOIV, Janoary 6 .—General 
Wood, at B a v a n a , has notifk-d the 
W a r Department that the tranaporc 
Sedpeiciik left Nuevitaa y^aterday for 
New York with the headqnarters and 
companiea A , B , C , D, I , K , L , and 
M, of the F i í i c cDth I n í a n t r y , on 
board. 
TOEONTO, C a n a d á , J n n . 2 —Toronto 
i .^ctcd E . A . Mafdonald, awel l known 
American annexationits, aa Mayor. 
Tbere w^re three candidatea, bat the 
« ontePt wasreal lv between Macdonald 
and E . F . Ciar ka, member of the 
Caoadian Bouse of Parl iament at Ot -
tawa, C l a i k e Ptood strorgly for l o j a l -
ty to Great Bri ta in , bnt Macdonald 
defeated him by 2,050 votes. Macdon-
ald at oce time had condneted a news-
páper advorating the absorptioa of 
C a n a d á by the L)i)ited Statee. 
Fü REJON. 
C A P E TOWN, J in. -1 —Webster D a -
vi-», the American Ass is tant Secretary 
of tbe Interior haa arrived here. H e 
d i ñ e s with S^r Alfred Miluer tomorrow 
a n i w i d b:? entertained by the A m e r -
ican colonv ou J a n . (J. Mr. Davia in-
tends mt^king a quitk toar of tha 
British S uirb Africaa coloniea and the 
B ier repobiics. 
I n an interview Mr. D a v i s declared 
thtt he intented to go to Pretor ia , 
whatever iuconvenience the journey 
mi^ht entail. 
T h e Trausvaa l edition of the Stan-
dard a a i Difgers ' jS'eics is reaponsib'e 
for tbestory that tbe former residence 
of N a p o l e ó n on the Island of St. E l e n a 
ia being renovated for thereception of 
President Ki i i ger after the war. T h e 
story, natnrally, has created a bitter 
íeeli ng i o Boer < fíi i al ci roles. 
t i o v i m í e u l e I d a r U i n i o 
V A F O R C O R R E O 
El vapor correo Cntul iña ha salido de 
Puerto Rico boy ji las cinco de la mañana 
cou dárecciOn A rete puerto. 
L A " J O V E N G E R T R U D I S " 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de la bate de Mujeres la goleta americana 
Joven Gerit udts, con cargamento do cocos. 
E L " M I A M I . ' ' 
Procedente del puerto de <m nombro l le-
gó esta mañana el vapor americano M i a m i 
trayendo caiga general y 25 pasajeros. 
" U E R B ü R T R I U E . " 
Este bergantín inglés salió boy con rum-
bo á Aleibcgan. 
T R A N S F O R T E 
Ayer ee Lizo íi la mar con rumbo á los 
Estados ü iudos el trasporto americano 
Bui nsíde. 
I S a G á D J M á f A R Í O 












8 i valor . 
A d u a n a do la H a b a n a . 
S 3 T A D O OB L A RBCAODACIÓN O '11'Ii .VI DA 
» N 1L DÍA DB LA FBCHA: 
Depó- Recauda^ 
sitos ctón flrate 
Por prsvlot pagos... .$ 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje 
Atraque do buques de 
travesía 
Multa 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje 
Embarco y deeembarco 
de pasajeros 
Derecho consular. 
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U n a h o j a d© 
m i ü l m a n a q u e 
Los fratoe de l » io 
traneigeocia son igaa 
1«8 eo todos los tieai pos 
y todos los p a í s e s , 
sacien producir d s ü o s 
ü qaiereo los cosechan 
y A la l iera en qoe fruc 
l i t í can . L a iotransigen 
t ia arrojó de Inglate-
rra á aquellos puritanos aosteros, que 
earcaodo loa m i r e s , llegaron á la 
A m é r i c a dpi Norte, e s t a b l e c i é n d o s e 
en ella, para máa tarde sacudir el y a 
go de su Metrópol i , d e c l a r á n d o s e ia 
dependiente y consCitayendo la que es 
hoy potente rej úb i i ca de los Estados 
Unidos del Notte. L a intransigencia 
t a m b i é n pr ivó a B s p a ü a de los brazos 
de la inteligencia, del oro de aquellos 
rntriscc»1, que perdido eu ú l t imo ba 
luarte, G r a n a d a , qaedaron en la qoe 
era en patria, porque llevaban siete si 
g l t H de habitarla, y los que tan larg« 
residencia guardan en un país , tienen 
derecho á üOO*iderarse originarios 
de él . 
Kl domingo 12 de eoero de 1610 
se pnbl i có el edicto de e x p u l s i ó n de 
los que, arrojados da las AlpujarraH 
y Valencia, quedaban en A n d a l u c í a 
A r s g ó o j a s Cast i l las y Murcia; ex 
p n l M ó o que en vez de enriquecer, em 
pcbr» c i ó ia tiwrra de donde salieron en 
doloroso é x o d o , regresando á las pla-
yas africanas, de las que hab ían salido 
triunfaotee y poderosos siete siglos 
autos. E s ona p á g i n a negra de la 
historia de BspaQa la que consigna 
esa orden terrible, porque le pr ivó de 
nn contingente laborioso, activo, em-
prendedor, que había sembrado de pa 
lacios y jardines su suelo feraz, que lo 
h a b í a cclt ivado con provecho propio 
y de la nac ión , qoe h a b í a realizado 
obras hermosas de arte, impulsando 
lae ciencias, y que l l evó consigo toda 
aquella actividad, todo aquel saber 
todo aquel oro ganado en las lides fa 
tigosas, pero grandes, del trabajo. 
¿ g e m e j a n z a s en la historia» No soy 
yo quien las ha de eeQalar. jPredio-
ciones? Disto mucho de pretender el 
papel de profeta. B á s t a m e consignar 
el hecho y lamentar sus consecuencias 
execrando á n i c a m e n t e , al concluir es 
ta p á g i n a , como lo hied al empezarla, 
los frutos amargos de la intransigen 
ci<<, iguales en todas partes. 
l i E P O R T E R . 
E S P A S A 
N O T I C I A S R E S I O N A X a S S . 
ASTURIAS 
Los jefes, oficiales, maestro* y per-
sonal obrero de la fábrica de armas de 
Gíjón han recaudado ona crecida soma 
por suscr ic ión para entregarla á l a 
v iuda del desgraciado Frutos Alzueta , 
v í c t i m a de la ca tás tro fe de Santa Oa-
ta l ína . 
E n breve plazo se verificará en el 
teatro de Jovellanoa una función á be-
neficio de las familias de los muertos 
á consecuencia de aqnel siniestro. 
Los heridos se hallan todos en esta 
do muy satisfactorio. 
S e g ú n noticias recibidas de Llírees , 
muy en breve q u e d a r á terminado el 
suntuoso ediGcio, fondado por el inol 
vidable don Llanisco Oué , con objeto 
de que reciban en él e d u c a c i ó n comer 
c ia l 130 n iños pobres de aquella vi l la 
y pueblos comarcanos. 
Del establecimiento se harán cargo 
las hermanas de las Escuelas P í a s de 
Madr id , que estos dias han visitado el 
local, encontrando admirable su distri-
b u c i ó n y condiciones h i g i é n i c a s . 
Los planos se deben al arquitecto 
eantandecino señor L a r a . 
E n Gijón ae ha inaugurado solem 
nemente la Escuela de Comercio. 
Aí- iHieron al acto las autoridades 
civiles y militares, los profesores todos 
y mochas distinguidas personalida-
des. 
T e l e g r a f í a n de Gijón qoe han ocu 
í r i d o dos percances en el ramal que va 
de Soto del Key á Uiaño . 
E l primero acaec ió entre la primera 
de difhas estacionea y la de Tude la y 
en ei k i l ómetro G, donde un gran des-
prendimiento de tierras paso en grave 
peligro de quedar sepaltado el tren 
descendente de la mañana . 
E l ppgundo le ocurrió al correo, que 
al entrar en agojas en Oiaño c h o c ó 
centra otro tren que estaba detenido, 
DO habiendo qne lamentar desgracias 
peraonalea, gracias á la vigilancia del 
maqninUta y de los guardafrenos. 
E l tren, sin embargo, descarr i ló , de-
jando interceptada la l ínea. 
F O L L E T I N 15 
E I V F A M I L I A 
- P O R -
H E C T O R M A L O T . 
fOBRA PREUI.VDA POÍC LA ACADEMIA FRAMCCSA) 
(Bita co»eU, pnblio»1i en erfiri^i lojo, j con 
^ r i m o c o t i s límiDa* an U /M'/IO'CÍ'J Universal da 
lo» M:tf. MooUoír j Simón, dt lUrCbloa», t» htlla 
«e eo IA libren» <lo D. Lau ár l i»r» . Sin Mi-
f i « ¡ . 1.] 
( C o a U L Ú a . ) 
V I I 
Aunque comenzaba á sentir cansan-
cio en las piernas y ten ía los piesdo-
«orido?, Perrina hubiera deseado andar 
más , paes caminar con el fresco y la 
soledad de la noche sin que nadie se 
cuidara de ella, hubiera sido una tran-
quilidad que el d ía no la proporcionaba; 
pero ei adoptaba eeie pprtido, deber ía 
deteueree cuando e e l u v i e í e demasiado 
caneada, y eotoocea, no podiendo ele-
gir un buen sitio eo la obscuridad de 
la noche, no le quedarla míis que la 
tanja del camino ó el campo inmediato 
para dormir, 
AM, pues, en tali>s condiciones, lo 
mejor era saoriücar so bienestar á s n 
seguridad, aprovechando las ú l t i m a s 
c la i idadesde la tarde para buscar no 
fiitio donde, oculta y abrigada, pudiera 
l e í m i r tranquila. 
A l regresar de la pesca el vapor 
ü o n c h i t c , y á unas 20 millas del puerto, 
un golpe de m i r le arrancó toda la 
obra maestra del costado de estribor. 
CJn segundo golpe de mar a n í g ó las 
m á q u i n a s , apagando los foegas y lle-
v á n d o s e las chimeneap. 
E n estas cr í t ioas c i rcaosunc ias fué 
ausil iado por el vapor C n r i i m . ^ e a 
d e s p u é s de recoger á la c r i D U l a c i ó o del 
buque tíánfrarro. lo tomó i remolque, 
c o n d u c i é n d o l e durante m á s de ona 
h o r a con t o d a f a c i l i d a d , h a s u que un 
nuevo g d p e de mar le hizo ehocar con 
el Oordina, quedando aquel boyando 
entre dos «írnas. 
No ha habido que lamentar desgra-
cia a í g n o a . 
E l Banco de G i p n p r ^ u su grande 
apoyo al e m p r é s t i t o municipal, en el 
que toma parte, y cuyo |wpel admite 
como t í t u l o s del Estado, 
ANDALUCIA 
E n Hnelra ha fallecido el ingeniera 
de minas, q u o tantos seirvi^ios h* ores-
t»do en las de aquella r t ) g i ó 3 , D. Jorge 
Uiekeo. 
E l Ayantamiento de O v i l l a ha asor-
dado dar ftl nombre de FAbié a la calle 
de Betis (Trianaí . ba r r io eo que M « i q 
el distinguido pol í t ico que acaba da 
morir. 
T a m b i é n dir ig irá aaov lo p é s a m e á 
la viuda. 
E n G r á n a l a se ha sencido un ligera 
terremoto, sin consecaeojias. 
SB ba inanerurado en M l l a g a el am 
plio paseo del muelle Eeredia , p r ó x i m o 
al futuro Parque, coostrnido por ini-
ciat iva de la sociedad propagaodista 
del clima. 
Asistieron con la junta directiva de 
dicha sociedad, los gobernadores civ ' 
y militar. Ayuntamiento, comisiones 
de los centros y sociedades y muy ou 
meroso públ ico . 
E l acuerdo de a'guoas casas navie 
ras de que saltea la escala de C i d i z 
algunos vapores, cansa g r a v í s i m o s 
per|oicios 4 la localidad, aumentando 
la crisis nnanjiera, sin j o s t i ó c a c i ó n -
AEASON 
B a fallecido D, Pascual C a p d e v i U y 
Sauoho, ilustrado c a t e d r á t i c o de la t ín 
en el Instituto de Z irago^a. 
L a s obras del ferrocarril de Oaatejóo 
de E b r o . por Agreda á Olveda, avan 
zan considerablemente: en la actoali 
dad trabajan en dichas ebras m á s de 
l .000 obreros. 
B A L E A R E S 
E l Ayuntamiento de Palma ha acor 
dado por nnanimidad declarar hijo 
ilustre de Pelma al notable escritor 
mal lorquín J e r ó n i m o Rosse l ló , á quien 
se debe, entre otros muchos trabajos 
literarios de gran va l í e , el arreglo y 
publ icac ión de las obras del insigne 
Raimundo Lulio. Hoy se ha encarga 
do de la biograf ía de Rese l ló el ex-di-
pntado á Cortes y distinguido poeta 
D. J u a n Alcover. 
CJna comis ión de concejales de todos 
los partidos organ izará el solemne ac-
to de co locac ión del retrato do Koasa-
lió eo la ga ler ía de varones ilustres 
que l igura en el sa lón de actos del 
Ayuntamiento, 
H a n llegad;) á Palma loa señores 
E u s i ñ o l y Kahola, presidente y secre-
tario, respectivamente, del Fomento 
del Trabajo Nacional de Barcelona. 
Visitaron al gobernador. 
C o m é n t a s e este viaje, por dudarse 
que obedezca solamente, como se ha 
dicho, al.deseo de conocer la isla. 
Los regionalistas de Palma se mués 
tran satisfactorios y se disponen á 
agasajar á los expedicionarios. 
E n Iniza, cuna del inolvidable y 
glorioso defensor del Caney, se agita 
¡a idea de levantar nn monumento qne 
perpetúe , con la memoria de aquella 
h a z a ñ a insigne, la admirac ión qne ha 
despertado entre los compatriotas del 
héroe que la real izó. 
Se p e n s ó primeramente en dedicarlo 
una láp ida por saaoripción popular; 
el pueblo de Ibiza respondió tan ga 
llardameote al llamamiento, que ia 
recaudac ión superó á lo presupuestado 
é hizo pensar á los iniciadores en la 
conveniencia de convertir la modesta 
lápida en monumento digno de aquel 
ilustre mártir del deber. 
Se ha nombrado una C o m i s i ó n de 
tacnas respetables encargadas de llevar 
á cabo tan plausible pensamiento y 
se piensa «ol ioi tar de los poderes del 
Estado que contribuyan á la realiza-
c ión de obra tan b e n e m é r i t a . 
C A S T I L L A L A NCTSVA, 
Rennida en Toledo la Asamblea de 
cnltivadores de remolacha, bajo la pre-
sidencia del duque de Veragua y con 
asistencia de numerosos representan' 
tes de las juntas locales, el presidente, 
en nn breve discurso, e s t i m u l ó e\ es-
S i las aves se recogen temprano, 
cuando aúu hay luz del día , lo hacen 
para elegir mejor su albergue: los an i -
males deb ían servir ahora de ejem-
plo á Perrine, puesto que v iv ía como 
ellos. 
No bobo de íi muy lejos para en 
centrar un sitio qoe le parec ió reunir 
todaslas condiciooesapetecibles. Cuan-
do pasaba á lo largo de un alcaoliainl 
v ió á UQ campesino y á n o a u u j e r ocu-
pados en cortar alcachofas que iPan 
colocando en cestos coando é s t o s es-
taban llenos, c a r g á b a n l o ! en uu carro 
qoe tenían eu el camino. 
Perrine se detuvo maquinalmente 
para observar este trabajo, y en aquel 
momento llegaba de vuelta al pueblo 
otra carreta guiada p o r u ñ a niña, sen 
tada en una de sus varas. 
— ¡ Y a ha cortado usted las alcacho-
fas!—gri tó . 
— No creas que es demasiado pronto 
— c o n t e s t ó el c a m p e s i n o ; — a d e m á s , no 
es muy c ó m o d o pasar aquí todas ¡ae 
noches para vigilar á los merodeadorep; 
al menos voy á dormir esta noche eo 
mi cama. 
— ¡ Y el campo de Monneauf 
— Monneau se hace el tonto, y dice 
que los otros se lo guardan; pero esta 
noche no seré yo, ¡Bueno fuera qoe 
m a ñ a n a le encontrase limpio! 
Los tres pretirieron ona ruidosa car-
cajada, la cual parecía indicar que no 
se interesaban prensamenteporla pros-
peridad de aquel Monoeau, queseapro-
pír i tu de asoc iac ión , bas? r.e la noev a 
vida nacional, pues los gobiernos s ó l o 
disponen de medios indirectos do fo-
mentar la riqueza material, mientras 
los particulares los tienen de a t U n ^ r -
la. D e f e n d i ó 1* d i f a s i ó o de l» oose 
Qaoz* aerricolA y el aumeafo d^ los 
transportes, probíemas capitales para 
la prodooc ióo econdfuica. avi cooi > 1;» 
intensiva, para lo ^a* es tan necesario 
el espirito de asocianión p r i v a d » . 
D i s c u t i é r o n s e d e s p u é s l*» hase^ pa-
ra mejorar el cultivo de fa remolacha, 
tratando con gr*Q co .;.>-r i n - i * de la 
s e l ecc ión de M t i t t M , dererminac ión 
de la riqueza sacar'n*, ahorros, anti 
cipos df* capital y diversas formas de 
contratos e n t r e los c a í t i f í UÍVS y US 
fabricas de lo-» Sri»». Basaráo . Rodn 
gnez Martin. Día/,, li^d -ndo, Garrí l n , 
Pérez CahaJIeroy otro^, terminan lo f i 
sesiOn c o a el n o m P r s m i P n t o de no » 
c o m i s i ó n de defensa de intereses agn-
Q a si lr> nombradn pr^siient^ h o n o -
raria dp la áíc ied-» . ! A r q a e o l ó . j i c * to-
ledana el cardenal á i n c t i * . quien ba 
acepta lo la dititiOvM 3a par el c a r á c t e r 
que ia i o f K o i i , 
CASTILLA LA V I E / A 
Los trabajos de i o s t a l a c i ó n píira I» 
Exposieiou regioaal de B * I I A S Artes ó 
Industrial , que se ha de v^nHoar en 
mayo de HOo en Cuidad-Rodrigo e s t á n 
ya C( runo í n d o s e . 
Las iosenoaimes de exposItor«8 nu 
menean ráp idamente y la comis ión or-
gnoizadora ha encargado ya las meda-
llas á ou platero de Salamanoe. 
Para darle á dichas medallas todo el 
carác ter regional posible, s^ráa afili-
granadas, trabajo en que los plateros 
salmantioos tienen pocos competi-
dores. 
n á s o dfscnbierto en Soria la l áp ida 
titulando á la que hasta aquí fué plaza 
de Herradores, de D. R a m ó n Benito 
A c e ñ a , senador de esta provincia, an-
tigno representante en Cortes por So-
r ia y antor de la ley concediendo el 
ferrocarril eonano. 
A l acto han asistido las autoridades, 
las corporaciones, la prensa local y ou-
meroso publico. 
E l alcalde pronunció un discurso. 
EXTREMADURA 
H A sido robado el Ayuntamiento de 
Ledeña , de la provincia de Cuenca. 
Loa l a í r o n e s rompieron las puertas, 
violentaron el arca de caudales y se 
llevaron loa fondos y valores exiscentee 
en el la. 
I g n ó r a s e quienes sean. 
GALICIA 
L a liebre azucarera norea i t e . 
E n Calatayud se e s tán constituyen-
do dos nuevas Sociedades, y para es-
tablecer otra fabrica en P a d r ó n so aca-
ba de oons t i tn ír otra, formada por ca-
pitales gallegos, aragoneses y madri-
l eños . 
SANTANDER 
C o n t i c ú i el movimiento industrial 
en esta provincia. 
G r a o actividad se imorime á los tra-
b jos para la instalacuo de los Altos 
Hornos. 
E u Torre lave^i se h* igisogorado 
ona ici¡>n tAatistm^ (aon !•» de a z ú c a r 
do rfoíolachA, e.t;(i?io a qoe ha dado 
su beo l ic ión 3!obi*p), en prescucia de 
las autondides y de oumeroso conoor-
so. 
A d e m á s de la Soaieda l aaviara L a 
ÜQIÓO. qa« se ha c o a s c i c o í d o oou un 
capital de i<; .miloues de pesetas pro 
ct-dentesde accionistas m > n t a ü ^ s e s y 
v i z c u u o í , «e e s t á oonscituyendo otra 
oara la e s p i o t a c i ó a del coto miudro do 
Honte C a b i r g a , 
E s t a caeaca ya coa siete milioaes de 
pesHt^s. 
Todos estos dat:>3 prueban la acti-
vidad industrial de e^ta reg ión , que 
[¡t'oi* elementas para sar uua de las 
m á s ricas de E s p a ñ a , 
S e g ú n noticias qa>í h j n recibido, 
anteanoche «e promovió no seno albo-
roto ea el seminario de Oorbán (San-
tander ) 
L a asonada t o m ó tales proporciones, 
qoe, a l o q u e se dice, los seminaristas 
llegaron hasta á hacer algunos dispa 
ros de arma de fuego. 
Cuarenta do ellos han sido expulsa-
dos por s o p o n ó r s e l e s los principales 
revoitoHo». 
L a causa d ó t a l e s d e s ó r d e n e s , parece 
que ha sido el relevo del rector, que 
teni-t grandes s i m p a t í a s entre los ts-
tudiautes. 
V A L E N C I A 
H a fallecido eo el Hospital provin-
cial de Valencia el ex-general carl is ta 
1). Francisco Valles, natural de A l c a -
lá de Chifcivert. 
Hizo la úl t ima guerra civil al mando 
de algunas partidas frente del e jérc i to 
del oentro, y se d i s t i n g u i ó siempre por 
so valor y por su conducta comedida, 
cootrastando con lae violencias de otros 
cabecillas. 
L a s antoridades de Alicante traba-
jan activamente para combatir la pla-
ga l i l o x é n c a , que se ha presentado eo 
algunos v i ñ e d o s de la provineia. 
CATALUÑA 
I :u íu jetas posta'es que tione el 
propós i to de poner a 11 venta l a 
Cnirtn C a t a l á n » , f jrmarán nn» serie 
de 20 vist;u, empezando por la estatua 
de VVifredo I y terminando por las 
Casa» Consistoriales de Manresa, don-
de se ce lebró 'a primera asamblea c a -
talanista. C o a de estas visitas se re-
ferirá al R o s e l l ó o , otra á Mallorca, 
otui á Valencia y otra, por lin, á la 
comarca del G e r o n é s , que será proba-
blemente nna vista de RiudarenM»», por 
los socesos al l í ocurridos en HUO, que 
fueron el principal origen de la guerra 
l l á m a l a de Los Seqaior». 
Se ha efectuado eo R-ÍUS el solemne 
reparto de premios concedidos en el 
certamen literario organizado por el 
Centro Cató l ico de esta ciudad en ho-
nor de Santa Teresa de J"esus. 
E l acto se ha celebrado en la espa-
c i o s » iglesia de San AICÍSCO. 
H a presidido el señor arzobispo de 
Tarragona, doctor don T o m á s Costa 
Torn.guen, q<M tnoía á su deracha al 
gobernador civil don M.nnel L n e n í o . 
v á sn izqoierda á don P»iblo Fons de 
Rubmat. 
LMÍS naves de l i i^iesia, ar t í s t i ca-
menre engalanas, resultaban msuti 
dientes para contener la gran mnche-
dumbre que ba concurrido á la oerc-
moníe . 
D e s p u é s de loa discursos de rúbr ica 
se d ió lectura á a '^uno í de los traba-
jos prem' i los, todos eMos de reemoci-
do valor literario y originales de pro-
sistas y poetas de todas las regiones 
de E s p a ñ a . 
E l acto ha terminado c o i una pero-
ración del irzobispr»,~veocareciendo la 
necesidad de propagar y nnntener la 
fe c a t ó l i c a con actos como é s t e . 
T a m b i é n fué bendecido eo Reos el 
ir;nicomio edificado por iaic a*iva 
particular. 
Los tres edificios que lo forman son 
matío í l icos . 
S ' T á uno de los primeros de Europa. 
Ofició el arzobispo, a s i s t i ó el gober-
nador, el alcalde y las d e m á s autori-
dn lef. 
L a n a s del R i n , 
L i a n a s de V i e n a , 
L a n a s I n g l e s a s » , 
L a n a s de Stoco^mo, 
L a n a s S s c s c e s a s , 
V e l o s de re l ig iosa . 
C a c h e m i r e s . 
L a n a s para vestidos de v i a j e — P a ü o s de damas. 
Franelas de lana.—Franelas de a lgodón de 5, 7, 8 y 12 cts. 
Frazadas de todas clases,—Oolchooetas de tolos fcamauos y ca l i -
d a d e á . — A l f o m b r a s , sobiecamas de piqué, mantas, butaudas, medias 
de 'ana. 
Sobretodos de casimir de pura lana y torres de seda, á centón. 
Oancisetas y cftlzoociilos engnatados y de franela. 
Camisetas de merino para caballero, camisetas para señora y otros 
muebos articiilos. 
Sabido es, qne los precios de 
Los Estados Unidos, 
San Rafael y Galiano, 
son los miis baratos y que garantiza las calidades de sus art ículos . 
Telas para visos, sayas y lorros. 
Se ha recibido un completo surtido de colores en mobarí;, y otras 
telas de brillo americanas de 15, *i> y 30 cts. cts. vara. 
Los ú l t imos modelos en capas para señora. 
Muselinas de soda y sitfon rosado de todos colores. 
C isas de cuadros para vestidos de alta novedad. 
S i l l ón estampado, estilo chino, de doble ancho para vestidoí». 
S i l lón con listas arrasadas eu las orillas propia para velos, buches 
y vuelos. 
Sedas negras y de colores de todas calidades y precios. 
Punto negro doble con dibujos de terciopelo para blusas, mancas, 
chaquetas y faldas. 
T e l a de seda blanca y negra con apl icación de encaje, formando 
entredós , para blusas y vestidos. 
Crtspó ne^ro rizado, clase extra, para adorno de sombreros, capo-
y vestidos. 
Terciopelos y pe!oches de todos colores. 
L a n a s de L y o n . 
E l aeñor Para í so ba recib'd.) da Bar-
celona unos eelloe, de !;i • ¡iño an poco 
mayor qne los de cununicaidones, qne 
l lrva impreso en tinta encarnada su 
retrato en el centro, y en la parte de-
rfeba superior el esondo do E-^oaua, 
en el qoo á so izquierda se le<: ' Asam-
blea de Z ^ragoz:'.*' 
VASCONGADAS Y NAVARRA 
Capital istas de Bilbao y de Santan-
der ban formado nna nueva sociedad 
naviera titulada ' - L a Unión", enyo ca-
pic^l social de diez y seis millonea de 
pesttas ba sido cobi^rto inmediata-
mente por 3á socios fundadores. 
De ella se ha nombrado presidente 
del Oonsejo de adminis trac ión v direc-
tor gerente Orí acaudalado bi lbaíno 
don Francisco Martínez Rodas. 
Desde 1" de enero del arto corriente 
se ban aumentado los l n-fos de la ma-
trícula del Bilbao, en términos q^- hoy 
ó f t^s arrojan un desp-.isimieoto total 
pe 110 000 toneladas. 
L a D i p u t a c i ó n provincial de Nava-
r r a ha ofrecido á la comis ión gestora 
del canal de Lodosa prestar en apoyo, 
con fondos genfrales del Rt tado, á un 
canal que derivando zguas del Ebro, 
entre Lodosa y Alcaoadrt1, ferti ice la 
f >:tensa comarca comprendida entre 
las provincias de Logrtfio, Navarra y 
Zaragoza. 
Se ha inaugurado e! t ine l de Santa 
Cata l ina en la l ínea férrea de El^'oíbar 
á S.m S e b a s t i á n . 
E l nueva túnel mide nn ki lómetro 
de longitud y va á desembocar en Vi-
lladeva. 
A l a r f ) innngnral « s^r i eron repre-
sentantes de la Diputac ión provincial 
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vechaba de la vigilancia de sus vecinos 
para dormir él tranquilamente. 
—Sí que tendría gracial 
— Espera nn miuuto y nos marchare-
nos, porqne ya h -moa concluido. 
E n efecto, á los pocos instantes las 
dos carretas se alejaron por la parte 
del pueblo. 
Entonces, desde el camino desierto, 
Perrine pu lo ver á la tenue Inz del 
c r e p ú s c u l o ta diferencia que había en-
tre los dos campos contiguos, el uno 
completamente despojado de sus frutos, 
el otro lleno aúu de gran des al jacho fas 
en s a z ó n para cortarlas. 
E n el limite de estos campos e l e v á -
base una pequi-rta choza de ramaje, en 
la qne el campesino había pasabo tas 
noebes, que tanto lamentaba, p.ara guar-
dar su cosecha y á la vez la de su ve-
cino. ¡Qaó M i z hubiera sido Perrine 
si hubiese tenido semejante refugio 
para dormir! 
Apenas cruzó esta idea por su men 
te, p r e g u n t ó s e por qué no se posesio-
narla de aquel albergue. ¿Qoe mal b,.-
bía en ello, puesto que estaba abando-
nado? Por otra parre, no d e b í a temer 
que la molestaran, toda vez qne, h a -
l l ándose ahora el campo limpio y a de 
frutos, nadie le v i s i tar ía . 
Por úitiroo, como á corta distancia 
se v e í a brillar an horno de ladrillos, 
pareció le qne es tar ía menos sola, y qne 
sus rojizas llama?, e l e v á n d o s e en el aire 
tranquilo de la noohe, la s e r v i n a a de 
c o m p a ñ í a en medio d» aqaelba cam-
pos desiertos, como el faro al uidaner0 
en el mar. 
S i n embargo, no se a t r e v i ó á tomar 
poses ión desde luego de aquella cnozi , 
porque entre é s t a y el camino mediaba 
un espacio bastante extenso; mejor se 
"tía atravesarle cuando la ubsunndad 
fueae m á s densa. 
S e n t ó s e , puea, sobre ia hierba de la 
zanja, y esperó , pensando en la buena 
noche qne pasar ía al l i | cuaudo tan ma 
la cre ía pasarla. * 
A l hn, cuando sólo pudo dist inguir 
confusamente los objetos qoe la rodea-
ba n, a p r o v e c h ó nn momento en que no 
se perc ib ía n i n g ú n rumoren el camino; 
d e s l i z ó s e agachada á travós de las al-
cachofas, y l l egó á la chnsa, mejor 
amneblada aún do lo qne ella hab ía 
imaginadn, puesto qne v i ó nn lecho de 
paja en el suelo, con an haz de canas 
que podían servir de almohada. 
Desde sa salida de S a n Dionisio, 
Perrine hubiera podido considerarse 
como nn animal perseguido, y m á s de 
una vez había vuelto la cabeza para 
ver si los gendarmes iban en su segui-
miento, dispuestos á detenerla á fin de 
aclarar lo de la moneda falsa; en la 
c'-oza, sus nerviua contra ídos se adoja-
ron, y al mirar el techo de aquella, ex-
per imentó nna calma, nn sentimiento 
de seguridad y hasta de confianza qoe 
la reanimó. Ño estaba todo perdido, 
pero tampoco había terminado todo. 
S in embargo, al mismo tiempo sor-
prend ióse cuando notó que tenía ham> 
L a C a j a de Ahorros provincial de 
Vizcaya , patrocinada pnr la Diputa-
c ión , concede desde Io de Enero pró-
ximo ona i ibrrta de peseta á toda 
criatura que nazca en G u i p ú z c o a , con 
nn i n t e i é s compnecto d«i tres por cien-
to basta los treinta a ñ o s en que p^drá 
disponer del dinero el d u e ñ o de la 1¡-
b-f ta. 
E n el caso de fallecimiento de é s t e 
pasa á poder de los padres. 
De este modo sede^p e r t a e n todo 
gnipnzcoano la idea del ahorro y se 
estimula la economía . 
NOTICIAS C E BARCELONA 
E L BANDO D B L C A P i r Á N G K N E R A t , 
Btnielana l í —FA bun-lo pulilicado por 
el cap i tán geni-ral deepiuís dt) la parto di.-̂ -
poditiva p a n el levaotauiienro dol tentado 
de guorra, connina dc)l í igniente modo: 
"Barctílont^JS" Al desprenderío do ln.-i 
farultadea que por ministerio de la ley te-
nía conivntr.i l.is ¿O mis m.-niop, si -i \,\ ca-
lurosa f&HüttactOtl qno be recibido del Do-
bierno par el uáo que de elbií bi iv durante 
a¿aro8as oircunstandaa, por lortuna ya pa-
sadas, lld^a A unirse el tesiiiiK.nio do la 
opinión ddtidata. BOBRSa de IHa niales «pie li> 
¿rC evitar fin producir couscientcmcnre 
n ing i i iu innucosario, stíni completa U Í.I-
lisfacción de vuestro paisano y capitán • 
De la fijación del bando ditt ffinftvJauwnt* 
cuenta por tulégralV) P\ ¿om-ra! Pt-Mmiois • 
ai prediJtíutd del CVuícjo de orfahttnMi 
L A íMUí VÍA. CfeMSi; KA 
Barcelona 22.—Lo? pcño.ürof seg^lr;\n 
Euietos ñ la censur.i en aJgjUUM RJUUftft ooo-
cietos, ccif.o seo wdo aq-;d!!o que lleuda A 
cr.tic?ir ios aet.M reai'.zad.i? ilnríinte el c1?-
taoo de guercii per las antorldaila.* mlMla-
vec1, todo lo .itie pueda si^nitícar nna exol-
bre, tdeodó uef que mientra» andaba 
parecíale qne no tendrfa nonca ucee 
ñidad de comer ni de beber. 
Esto sena en lo sucesivo lo que maí 
d e b í a inquietarla y lo mas peligro.-o 
de en s i tuac ión , ¿Cómo se m a n t e n d r í a 
cinco ó seis d ía s con los cinco cent íme-
mos qoe la quedabanT Foco importa 
ba el momento presenta; pero jqué ha 
cer al otro d ía y en loa sucesivosf 
No obstante, por grave que la cues-
t ión fuese, no quiso que la preocupara 
ni abatiese su ánimo; lejos de ello, era 
preciso moverne, demostrar firmeza, 
animarse pensando que si bahía en 
contrado tan buena habi tac ión coando 
contaba no tener m á s qne el camino 
real para dormir ó el tronco de nn ár-
bol para apoyarse en él , t a m b i é n ha 
Haría al d ía siguiente algo que comer. 
¿Qué ser ía este algol Ni siquiera lo 
presumía , pero su ignorancia actual no 
d e b í a impedirla dormirse arrullada 
por la esperanza. 
Perrine se había echado sobre la pa-
j a , con el haz de c a ñ a s por almohada, 
de modo que ve ía en frente, por ona de 
las aberturas de la' choza, el foegodel 
horno de ladrillos, cuyas llamas ser-
penicDuan 69 lo obscuridad de la no-
ohe con fantás t i cos fulgore?, y el bie-
nestar del reposo en medio do ona 
tranquilidad que no di bía ser pertur-
bada, se sobrepaso á la panzada del 
hambre. 
L a niña cerró los ojos, y antes de 
dormirse, como lo hac ía todas las no-
tación á la resistencia al pago de los i ra -
pncetc-p, cuanto se encamine á a 2 3 p c r c u r i -
validades entre distintas regiones da Espa-
ña, todo juicio, sobre rebeldía do los c o n t r i -
buyentes á las disposiciones del Gobierno 
en Jos últioios suceso?, y fin \ l neat-?, io qua 
fe dirija á producir resistencia contra las 
medidas de3ccotrali2:vlora3 que en mate-
rias fiscales dicten ei Gibieruo v las Cór-
tus. 
C O N F L I C T O ECONÓMICO 
Ih-Wmt tfft iffr iwMtJiinfci d i i * Dí-
pqtacióo y atcalds ban noofereu^iad*) para 
buscar una (fcNiafel di? arre^'.-) e-, ! i caea-
tióo ecooijiuL'-i ¡)3od:eu:e eutre ambas cor-
poraciones. 
Pftfwe (pie se t r ip l e ! i con araves i n c m -
venieotes para bailar ¡a so'ucióa deseada. 
Lí>3 CAMA2AS D3 C ^ P J I O 
LA CÁMARA O E M A D R I D 
La Cámara de Comercio do. Madrid se 
rUOttfté, acordando asistir A la Asamblea 
convocada eo Val.'adi-'id por la comisión 
pertnmeuto. y conferir su rep-esentación 
con diebo objefo á ios Sres. Rulz de Velas-
co, Loreozalo y CJot, que la tuvieron tam-
il (-n en la Asamblea de Zara^osa. 
Ei-te último punto dió lugar á una gran 
discusión, por entend-ír nT/pwiM que debían 
variarse estas representaciones, y los seño-
rea Lorenzalo y Clot llejaron á renunciar 
de antemano la ¡rdioación becha, pero ana 
proposición del Sr. Niembro determinó que 
se adootase en concreto aquel acuerdo. 
Puesto á dheusjón el seizundo panto, r e -
lativo á la cuestión de procplimiento que 
se ba de seguir en la Asamblea próxima, 
hizo nuevamente uso de la palabra el Mftor 
Niembro, para pedir á los representantes 
nombrados que expusieron su modo do pen-
sar respecto á este punto. 
E l Sr. C!ot opina que los procedimientos 
deben ser muy enérgicos, y q-ie es necesa-
rio ex gir A toda costa el cumplimiento de 
las proraosas solemnemente becbas al país 
productor por los tambtM de gobierno. 
En el mismo sentido Inblaron lo^ seño-
res Navarro, Niembro, Reyes v Porras, 
manifestando el ultimo quo se d e l e llegar 
basta la oposición al pago. 
E l Sr, Kivas Moreno v algunos otros ora-
dores se inclinaron en favor de los t empe-
ramentos de pi udeocia. 
E N V A I L A D O L I D 
t7/////»/' //.?'i'J. —En sesión celebrada por 
el Centro de Labradores se ba acordado 
por unsn iT i id^d dirigir telegramas á ta 
Heina, presidente del Consejo, ministro de 
Fomento y ol Sr. Gamnzo en representa-
ción de loa diputados castellanos, protes-
tando de que se siga cubrando el recargo 
sobre la contribución terri torial . 
Se acordó dirigir u in circular A los pue-
blos de la proviucia, con el fin de que con-
curran á la próxima Asamblea de las Cá-
maras de Comerc'o que se ba de celebrar 
en Valladoli.f, p ú a nrif icar ó rectiñoar los 
acuerdos tomados en Zaragoza. 
Los regknaUtas catalanes. 
Ocúpase K l C c n e o í n el último manines-
t ü d e la Cníón Catalani.-La, cuyo decumen-
to considera muy ncertadaraente como ana 
excomunión contra los defensores del con-
cierto económico propuesto por el Fomento 
dei Trabajo Nacional. 
L i s acusaciones a1 Fomento, por supo-
nerle que iba á bacer un concierto en pro-
veí b i propio ó sobre bases mezquinas, ban 
sido tan gravea, que lo-» defensores de esta 
sociedad tildan de imprudentes y de locos 
ó los exaltados de La FÍ-.Í y de La Fenai-
xersa, y para aquietarlos iVs advierte que 
son suicidas las luebas entre los elementos 
regionalistas y que recuerden las que sos-
tuvieron ios Arabes en España, victimas al 
cabo do sus divisiones y querellas. 
I^o que se descubre al travós de esta 
dis; otases que los elementos reflexivos de 
H.ircelona so lian aenstíido dol carácter que 
iba tomando el movimiento regíonalista, y 
y aunque todavía se insiste on el concierto 
económico, «e pide con monos ardjmiento 
que bace algunos mese'', siendo también 
notorio que se ban retraído de todo trabajo 
regionaüftta bastantes elementos que en un 
principio le prestaron c ilor. 
E1 Co>rti) aconseja c >n mueba razón, lo 
mismo al gobierno que A. los partidos pol í -
ticos, '-f.ivorec^r la tendencia de los mis 
juiciosos, baciendo ainaWle 11 administra-
ción central y mejorando Ida servicios y los 
procedimientos en el sentido que demanda 
la parte sana y laboriosa del país., , 
Mcret en Barcs'cna. 
Tyi Correspm lcnci'i \m\)"\G.i este telegra-
ma: 
'lfí>'nr.eJnnn 22 — ü n amigo del ex-minis-
tro D . S.'glrtmundo Moret ba recibido una 
carta de és te anunciándole su próxima ve -
nida áns ta capital, con objeto de organizar 
un iucclinj, en e q u e d a r á á conocer ol pro-
grama del partido liberal cuando nueva-
mente sea llamado al poder 
— El embpjadorde Inglaterra en Madrid 
ba visitado al pre ¡dente de l Consejo y mi -
ii ist io de Estado Sr. Sllvehi, para solicitar 
dH gobierno español la oportuna autoriza-
ción, á fin do p(Hor desembarcar un í.aa 
Palmas do Gran Canaria ol personal y ma-
torlal del trasporto inglés Venían, encalla-
do A la vi.sf.;i do ÍKJUOI puerto. 
L a M t i i a c i o n del bltqiffi es muy compro-
ir.rfid i y .-orre gran peligro deque desapa-
H ' / K ' A puj (Minfileto. 
V.. Sr. .Siivelii bu .intorií 'fuio al gohinr-
tu> ir.giós y «o biin cnvi.ido órdenoa en 
e í : e iBUfüto A ia» auloridadi-s dn L a a Pal-
iras . 
— L a romisioi» del Congreso quo e n t i e n -
i'.(> e;: til s-ijilu-af oro- p.jfu procesar al sefior 
L e í^ec atendió por uuiinimidad A ello, no 
il.L-Mrr.iMaoili» tiesta uoanCtil el criterio del 
señor SUrata QMpeern A MÍ debo onionder 
*\\ el a í t in to «>l Tribunal Supremo. 
— Ma falb-oido el g«neral de brigada do 
la pecetóti do reserva I ) . Luis Losada Co-
rrea, pri'e.edeuto del arma de inlanteria. 
che desde la muerte d^ su padre, «ÍVO-
có eu imagen; pero aquella noebe d e b i ó 
unir con ceta i m a ^ n U de su madre, á 
quien había a c o m p a ñ a d o al cemente-
rio en aquel (Ha terrible. P a r e c i ó n d o -
le ver á loa doe ioclinadcH aobre ella 
para abrazarlo, como lo hicieron siem-
pre en vida, dejó escapar un sollozo, y 
quebrantada por ¡a fatiga y m ó s a ó n 
por las emociones, al hu uouci l ió el 
Por pesada qne fuese aqnella fatiga, 
Perrine no durmió profundamente; de 
ve i en'cuando, el rnido do un carruaje 
ó el paso de de nn tren la desperta-
ban, ó bien a l g ú n misterioso rumor 
qne en el silencio y el recogimiento de 
la noche hac ían latir an corazón; pero 
muy pronto se dormía de nuevo. Bn 
oierto momento parec ió le que nn ve-
h ícu lo se d e t e n í a carca de ella en el 
camino, y esta v e z e s o u e b ó . No se en-
g a ñ a b a ; o ía nn murmullo do vocea 
ahogadas m e z c l á n d o s e con nn ruido 
como de ligeras c a í d a s . Se arrodi l ló 
vivamente para mirar por ono de los 
agujeros practicados en la choza, y v i ó 
que, en electo, hab ía una carreta dete-
nida en la extremidad del campo; pa-
reciéJe, t a m b i é n , MI cnanto podía juz -
gar á la p á l i d a claridad de U"! XÍI-'?-
lius, que nna aomhra dt-hombre ó de 
mujer arrojaba cestos qne otras dos 
c o g í a n y llenaban al campo inmediato, 
al de Monneau. ¿Quó B i g n i n o a b » 
aquello á semejante borat 
fSe rontiniuir<Lt 
D I A R I O D E rÁTSÍÁUWA EÍSTíFTe 1900 
ECOS D E L A MODA 
rtcriton rx|<rF*niiifole pora el 
D I A U I O D E L A M A B I S A 
M a d r i d 25 de diciembre de 1S99. 
Insisto en decir aquí lo qae vengo 
repitiendo en otras mncbas crónicas : 
qne ei las mujeres concedemos impor-
tancia h las modas, los hombres hacen 
lo propio. 
Por supuesto, aun las mismas per 
senas qne apenas se ocupan en acica 
larse, algo tienen que hacer, ¿no es 
verdad, s e ñ o r a s míasf, siempre qne 
disfruten de poca ó mucha fortuna, 
pero de algo, en fin, con que atender 
al adorno exterior. 
Hombres y mujeres que tienen dine-
ro para algo más qne para comer, van 
bien vestidos. A los unos no les falta 
nn traje de paseo, otro de " m á s ves-
tir ," y otro de etiqueta; lo propio les 
sucede á ellas. El las y ellns e s t á n en 
infinitos detalles, qae á veces se l la-
man flores en el ojal, en los varones; 
en el cabello, en las hembras; alfileres 
en el corpino ó en la corbata; medias 
y calcetines más ó menos magnificas; 
sombrillas, paraguas, con puuos sen-
cillos ó lojosos; corbatas preciosas; 
calzado peor ó mejor hecho, pero bue-
no, y las más de las veces primoroso. 
A d e m á s , carteras, tarjeteros, reloj, ca-
dena, dijes, fosforera, pomo de sales, 
petacas, bombonera, pipas, á b a n i c o s , 
sortijas, pulseras, llaveros y que se yo 
c u á n t a s cosas más; unas para ellos, o 
tras para ellas y todas convertidas en 
alicientes, que hacen agradable la vi-
da. Esto en opin ión de muchos, 
Y en la mía también , aunque 1» mia 
importe poco; porque siempre es grato 
d e s p u é s del diario lavoteo, adornar la 
personita. Nos a c o m p a ñ a mucha gen-
te importante en estas ideas. Hombres 
de gran saber, visten como grandes 
señores ; aguerridos militares, llevan 
no só lo bien hecho el uniforme, sino el 
traie de paisano; lo sabio no quita á lo 
pulcro; lo valiente á lo distinguido, ni 
lo pebre á lo decente, ¿Digo bien? 
E n Londres, ya se sabe, es el prín 
cipe de Gales el árbi tro de la moda 
inglesa. 
L a princesa, en cambio, ignora lo 
que es "úl t ima moda," no sigue nin-
guns; viste bien, pero á su comodidad. 
Cuando estuvo en aueo el mir iñaque , 
no cons in t ió en usarlo. F a é también 
siempre implacable de las mangas 
ahuecadas [manches á gicjol.) L ' e v a ca 
si siempre, con verdadera predilec 
c ión y marcado contento, ampl ío y 
corifortable trííje "estilo sastre." 
Reverso de la medalla: la Reina 
Victoria h» concedido siempre impor-
tancia suma á la c u e s t i ó n d habil le-
ment. Tanta, que hasta fundó, en otro 
tiempo, vne assotiafion de r t forme prnc 
iique du costume fémenin, que fué, d u -
rante muchos años , la pesadilla de la 
princesa Victoria y de la duquesa de 
Tife también , obligadas nna y otra á 
vestirse s e g ú n el gusto de gramma. 
E l rey de los belgas y la princesa 
Clementina, eu hija, colaboran en pe-
r iódicos de modas, pero ni uno ni otra 
se ocupan en seguir la moda al pie de 
la letra. 
L a reina de Rumania, Carmen Sylta 
en literatura, osa trajes d e . . , . ' ins 
p i rac ión ." Estos trajes son de color 
blanco, malva ó encarnados E l l a 
depende de lo que escribe: sí son ver 
sos, ese d ía viste de blanco; si prosa, 
de morado; si dramas, de rojo. 
L a princesa heredera de Rumania , 
mny aficionada á encargar á P a r í s to 
dos sus trajes, es la personif icación 
du belair. 
L a reina de Ital ia, mujer d í s t i n g u i 
tíísima, puede vestirse avec 7niWen,Pe-
ro ella no e s t á por los riens, puesto 
que es la soberana que más dinero 
emplea en adornarse. L a co lecc ión de 
p úne los que posee es magníf ica; tie 
ne uno de encaje de Venecia que vale 
quince mil francos, lo menos. 
P a r a ei rey de Ital ia son buenos to-
dos los trajes; es mny sencillo en el 
vestir. Hay quien le ha visto comprar 
en casa de Bocconi,en Mil.in, un crin 
fdei cayo valor no l l egó á cuarenta 
francos. 
De Guillermo I I ya saben ustedes 
que casi siempre viste de uniforme. 
Los tiene de todos los grados, de to-
dos los regimientos, de todos los ejér-
citos (de mar y tierra); en fio, del 
mundo entero. 
Es to no es óbice para qne terga 
buen gusto si viste de paisano. Y tan 
buen gusto tiene, que la emperatriz, 
eu esposa, j a m á s elige una toilette sin 
consultar antes con él. 
L a princesa Charles de Dinamarca , 
viste por regla general, traje de algo 
dón ó de lana ( s e g ú n la temperatura) 
para pasear á pie. 
D e l czar de Rus ia he le ído también 
que encarga su ropa á Londres. Tiene 
el mismo cuerpo que eu primo el du 
que de York, el cual nunca se manda 
hacer un só lo traje, sino dos, entera-
mente iguales: uno para él y otro para 
el covsin rvsse. 
L a czarina, aun cuando ea muy a-
man te de la eencillez en todo, viste 
con exquisito gusto. Todo lo encarga 
á P a r í s ; encargos qne por cierto no 
pasan de una eola calle; trajes, ropa 
blanca, sombreros, joyas, calzado, to-
do, todo, es de las tiendas y casas a-
c r e d i t a d í s i m a s de la r u é de la Pn ix . 
Se me olvidaba decir que la czarina 
es la soberana de m á s diminuto pie. 
Entiendo, mis queridas s eñoras , que 
eetas curiosas noticias sobre la indo 
mentarla de las personas reales han 
de interesar á ustedes. Y en este afán , 
mayor para mí cada dia, e n v í o las 
breves noticias que en otras c r ó n i c a s 
he dado respecto del asunto y las am-
plio aquí para ustedes, segara de no 
incurrir en desagrado de ninguna; más 
bi&a todo lo contrario, >tüo es verdad! 
C o n t i n ú a la picara moda de la falda 
mny larga no só lo por detrás , sino por 
delante también; al exttemo de que al 
andar tenemos forzosamente que pi-
ear l i . ;Qné molesto, pero qué molesto 
es! Cuando, nos fe l i c i tábamos por la 
desapar i c ión de las enormes mangas, 
viene esta otra moda á fastidiarnos; 
porque, francamente, ni es airosa, n i 
es cómoda , ni es aseada. 
Se irá esta innovac ión y v e n d r á otra 
peor, de seguro. 
S A L O M É N I ÑEZ V T O P E T E . 
NOCHES TEATRALES 
LUCIA DI LAMMERMOOa 
Cuenta F é l i x Clement que d e s p u é s 
de haber compuesto Donizetti , desde 
1818 á 18CC. ens óperas .ÉVÍVÍ>, cante di 
Borgogna. I I Falegname d i L i v o n i a , E l i 
sabeth á Eeniwor th , L l Esule di Roma 
O i a n n i d i Calais, A n a Bolena, L l E l i x i r 
d ' Amore, Parisina, T o r c u a í o Tasso, L u 
crecía Borgia, Mar ino Fal iero, I P u r i 
tani , Be l i s a r ioy otras muchas, algunas 
de las cuales se han perdido en la no-
che del olvido, hizo nn viaje á Ñ á p e l e s , 
y allí dió á luz una obra maes tra—Lu 
cía d i Lammermoor— & la que si los iia-
politanos &o tributaron desde sn ori 
gen una ovac ión entusiastí», que as í lo 
merec ía la hero ína de Walter Soottoo 
mo la más feliz, hasta entonces, de las 
obras del cisne de B é r g a m o , le r indió 
desde su aparic ión pleito homenaje el 
públ ico , exigente y musical por exoe 
íencia, de Milán, v más tarde el de Pa . 
rís, cuando en 1837 fué cantada en sn 
teatro Lírico. 
" L a verdad y sentimiento que reinan 
en esta obra, a ñ a d e Clement, le dan nn 
carácter de nnidad no muy c o m ú n en 
las partituras de la escuela i tal iana. 
Desde la in troducc ión hasta el ú l t i m o 
final s í g n e n s e nnae á o t r a s las m á s pre-
ciosas melodías : en el primer acto, el 
coro de cazadores, el aria de Asthon, 
y el bello dno de la Fuente: en el se-
gundo, el d ú o de Asthon y L u c í a , el 
concertante dramát i co del contrato, el 
magníf ico sexteto, así como la maldi-
ción que lanza Edgardo; en el tercero, 
el d ú o de Asthon y Edgardo (casi 
siempre suprimido, como anoche, por 
las c o m p a ñ í a s italianas), el ar ia de la 
locura de Lucía y el coro, con el ar ia , 
de las tomba8.', 
Y otro oríticr», no menos eminente, 
Sendo, dice: "Donizetti debe ocupar el 
primer rango, d e s p u é s del rango snure-
mo que corresponde al genio. Se le 
c las i f icará en la historia del arte inme-
diatamente d e s p u é s de Risnini , cuvo 
más eminente d i sc ípu lo ha sido, y v i -
v irá en la posteridad por su Luc ía , una 
de las más preciosas partituras de 
nuestro siglo. Para caracterizar á la 
vez la nobleza de su carácter y la ter-
nura de su genio, bastar ía escribir, al 
pie de su retrato, estas palabras del 
aria final de L u c í a : — Obe l l alma inna-
m o r a t a y 
Bsa obra fué representada anoche en 
el G r a n Teatro, como segunda función 
de la temporada, para estreno de la pri-
mera tiple señora Padovani Farrén . 
Mejor que para estreno de esa art is ta 
puede decirse qne para sn triunfo, por-
que fué grande, extraordinario, el que 
obtuvo la señora Padovani en la gran-
diosa ar ia de la locura, donde no solo 
canta lo que escribió Donizetti, sino 
qne a ñ a d e una cadencia, erizada de difi 
oultades, que para la privilegiada ar-
tista madri leña composo en Buenos 
Aires el maestro Oadavid y que consti-
tuye, como he dicho, una serie deesco-
llos en que sabe salir airosa y triunlante. 
U n a ovac ión inmensaobtuvo laart ista , 
que sa l ió á escena repetidas veces en-
tre aplausos atronadores. 
No menos expresivos los a l c a n z ó el 
joven tenor señor Badaraoo, que tuvo 
en el Edgardo campo más ancho para 
desplegar sus faoultadesque en el Enzo 
de Oíoconda. E l bar í tono s e ñ i r A n -
ceschi y el bajo señor Rossini contribu-
yeron, al igual que los coros y la or-
questa, al mejor d e s e m p p ñ o de Luv i i , 
REPÓRTER. 
ífibunal Coiieccioíial k Policía, 
SESION D E L DÍA O 
Al llagar boy al Tribunal de Policía ya la 
sesión estaba casi al terminar, por lo que no 
llegamos á presenciar ios eiguiootes ca-
sos : 
Comparece el policía 3Q7, conduciendo . i 
doña Dolores Trujil lo y á d o n j u á n Abas-
cal González, vecinos de Estrella número 
00, oste último en clase de detenido á peti-
ción, de ta primera, que lo acusa de insul-
tos y majtrato do obra. 
AI est^r írcute al Tribunal, el in té rpre te 
Mr. Frías interroga á la señora Truj i l lo de 
la manera siguiente: 
— Diga la testigo: {qué acusación hace 
usted contra el detenido? 
— El de haberme insultado y maltratado, 
dándome de golpes, 
— ¿Son listeles casados? 
— No, señor; estaraos corapromotidos. 
—¿Cuánto tiempo hace que viven iun-
tos? 
— ^eís años. 
— ¿Y en todo ese tiempo, ea esta ia p r i -
mera vez qne su "esposo" le pega? 
— Sí, señor. 
—¿Huál fué la causa? 
— Mada; que este señor tiene hoy día una 
novia y tuvo empeño que vo á su presencia 
negara que en la actualidad viv ía con él, 
y como me negara, me iosuitú y me dió de 
golpes. 
— Donde le dió ¿tiene uí ted alguna se-
ñal? 
— Sí, señor; m e d i ó aquí .(señala el lado 
derecbo de la cara) y después, al da rme 
por este otro, puse la mano y me lastimó 
este dedo (el p e q H e ñ o de la mane izqnieda) 
que según puede usted ver, lo iengo lasti-
mado 6 ioüaraado. 
— Diga e! acusado; ¿esta señora es su es-
posa? 
— No, señor, pues ya estoy separado de 
ella. 
— ¿Desde cuándo está usted separado de 
esta señora? 
— Desde ayer. 
— ¿Por qué so saparó? 
— FOT DO ccoveDirme i rás el EC¿:ÚÍI CCD 
ella. 
— ¿Es cierto que usted !e pegó? 
— No señor. 
Abora diga el policía Tqué sabe Vd sobre 
este hecbof 
— Lo que puedo informar ea que esta se-
ñora me pidió auxilio porque acá (por el 
detenido) le pegó de golpes. Al acudir yo, 
el preso me enseñó un sombrero y un saco 
todo uisado, y la señora dos vestidos. 
—¿Quién fué el que le rempió la ropa 
al detenido? 
— Según mis informes, la señora 
— ¿La de la señora, quien fué? 
— El detenido. 
Diga lo testigo, ¿es verdad la m a u i í e s t a -
do por el policía? 
— Si señor. 
Manifiesten la testigo 7 el detenidido, ei 
los soltamos ahora vao ustedes á seguir 
viviendn unidos. 
La testigo oo contesta, pero el detenido 
dice que no. 
—¿Ya lo oye Vd. señora, este señor no 
quiere seguir más con V., ¿que determioa-
ción va Vd adoptar ahora? 
—Yo, la de irme para mi casa. 
Bien, ahora el juez los va á soltar, pero 
con la condición de que no vuelvan mas 
ante el Tribuual, porque el que noa visita 
por segunda Vez, los quemamos muy'duro 
(palabras de Mr. Frías). 
Y en cnanto á usted, (habla con el déte 
nido), se le recomienda no vuelva á pegar 
más á una mujer, pues esa es una acción 
muy cobarde y habla muy poco en favor 
del que lo bace. 
E l juez por esta vez va perdonar, pero 
si reincide usted ó vuelve por el domicllo 
de esta seúora, lo vamos á encerrar por 
largo tiempo. 
Pueden ustedes retirarse. 
Seguidamente entra en el salón de Se 
piones el sargento Alfonso conduciendo 
la meretriz parda María Luisa Fernández 
vecina de Picota esquina á Fundición, 
detenida por éscándalo. 
Mr. Fitcber, al fijarse en la detenida, sin 
dejar que hable el policía, pronuncia sen-
tencia, imponiéndo diez días de arresto 
dicha parda. 
Igual procedimiento adopta con una mu-
jer ebria, y un moreno, que son presenta 
dos por dos policías. 
Después llega Pedro Caba Romagosa.de-
tenido por el vigilante n" 04 á causa de 
que hallándose en estado de embriaguez, 
promovió un gran escándalo en la calle de 
la Muralla y arrojó piedras dentro de va 
ríos establecimientos. Además es acusado 
de haber hecho agresión al policía y ame-
nazado con que no vivirla más de veinte ; 
cuatro horas. 
Caba Komagosa, después de ser sometí 
do á un largo interrogatorio, fué condena-
do <á una multa de diez pesos oro ameri 
cano. 
Termina la sesión imponiendo diez dias 
de tiabajo en el Castillo de Atares a tres 
individuos acusados do vagos y de andar 
merodeando por los muelles de Herrera. 
CRONICA DE POLICIA 
HOMICIDIO FUSTUADO 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros del Comercio de Regla, fué asistido por 
el Dr. Meluzá, el blanco Emeterio Iglesias 
Díaz, natural de Avilós, de 24 años, pana 
dero y dependiente del establecimiento 
'Las tres Cruces" calle de Martí esquina á 
Aranguren, de tres heridas presentadas de 
pronóstico gravá, las cuales le fueron cau-
sadas por un tal Antonio Alonso Feito, con 
quien babía tenido un disgusto en la tarde 
de dicho día. 
Iglesias Díaz, fué herido en el momento 
de bailarse junto al mostrador eu los n n -
mentos de arreglar cuenta con el encarga-
do don Antonio Díaz. 
El agresor oo ha sido habido. 
ROBO E N UNA RELOJERIA 
El teniente Augusto Feria, de la primera 
Estación de Policía, se constituyó en la casa 
número 75 de la caile de Aguiar, donde 
existe una relojería propiedad de don Ka 
món Martínez, por haberle participado és-
te, que dorante su ausencia, le abrieron la 
puerta del establecimiento, robándole 6 
relojes encbapados, 2 de acero de señora, 3 
de nikel v S dorados con dos tapas, 20 me-
dallas, 0 docenas anillos de plata. 7 de oro, 
un pulso y otras prendas. Se ignora quién ó 
quiénes sean los autores de este hecho. 
HURTO 
A don Elias Pita, natural de Turqu ía , 
vendedor ambulante y vecino de la Calzada 
Monto sedeiía " L a Rosita" le robaron 
de su baúl varias prendas y 27 peso.-̂  'en 
plata. 
E N E L VEDADO 
Del domicilo de don Dámaso Lainé , ve-
cino de la calle 8 nú ñero 17, en el Vedado, 
robaron dos relojes de oro que estaban col-
gados en la pared de una de las habitacio-
nes interiores. Se sospecha que el autor 
del robo lo sea un individuo expendedor de 
leche. 
MENOR LESIONADO 
El vigilante 750 presentó en la estación 
de policía de Jesús del Monte, después do 
ser asistido en la casa de cocorro d^ la ter-
cera demarcación, al menor Marcos Mar t í -
nez, vecino de San José número 22, el cual 
sufrió casualmente una herida en el lado 
derecho de la nariz, al caerse en la vía pú-
blica. 
R E Y E R T A 
José Manuel Sahoja y Manuel Medina 
Martínez, fueron detenidos por el vigilante 
152 al encontrarlos en reyerta en la vía p ú -
blica, y estar lesionado el último de ellos. 
MALTRATO 
A l Juzgado municipal del distrito de Gua-
dalupe so dió cuenta con la querella p-e-
senfada por doña Digna María Rodríguez, 
do 21 años, soltera y vecina de San Lázaro 
100, contra don Ricardo Puig, del propio 
domicilio, á causa de haber maltratado de 
obra á la menor María Rodríguez, 'causán-
dolo lesiones de pronóstico leves. 
TIMO 
Don José Gutiérrez Gómez, vecino acci-
dental de San José número 111, fué víctima 
de la estafa de 10 centenes que por medio 
del timo conocido por la limosna le hicieron 
dos individuos desconocidos que no fueron 
ba bidés. 
ARMAS OCUPADAS 
En la casa nr 125 de la calzada de San 
Lázaro la policía Secreta ocupó varias ar-
mas de fuego, 2 baycoetas y 10 cápsulas. 
UN MENOR LADRON 
Gnó detenido el menor blanco José Ra-
món Rernabó, vecino de Bernaza 05, por 
ser el autor del robo de un reloj á don Jo-
8é Raeoa, dueño de la barbería de la calle-
de Campanario entre Estrella y Reina. El 
detenido quedó á disposición del Juzgado 
de Jesús María. 
A LA CARCEL 
Fn policía de la Sección Spcreta detnvo 
* don Carlos Garrió y Sabater. natural de 
Rarcelona y vecino de Inquisidnr 25 v lo 
remitió á la Cárcel á dieposición del Juzga-
do de la Catedral. 
DE UN BAUL 
A don Joaquín Fernandez, vecino de 
O'Reílly 71. le robaron de un cinto qae te-
nía en so baúl ^0 pesos pia;a. E l a u t a t 
aparece ÍHT don Severico Yidai que no ba 
sido babido. 
DETENIDOS 
Per aparecer antor del robo de una caja 
con qnineallerfa fué detenido el pardo Ma-
noel Hípico (a) Momio, y por crueldad de 
animales don Agustín Lorenzo Velazr.uez 
conductor del carretón n0 1995* 
MAS ARMAS OCUPADAS 
Fn sarpento y dos policías secretos ocu-
paron en el almacén de víveres de los Sres 
Eloreaga, Casteleiro y C», calle de; Santa 
Clara 2-1, varios fusiles Remington y Maus-
ser, armas blancas y municiones. 
G A C E T I L L A 
E L C A R T E L DE HOY.—Cerrados T a -
CÓD y Payret . E l primero para dar 
logar al eosayo de Andrea Cheniev 
ópera del maestro Giordano qne ee es' 
frenará mauana como primera f o o c i ó n 
de moda de la temporada. 
L a novedad del día 89 el debut en 
el teatro de Albien del cuarteto de 
ópera en q c f figuran la notable actriz 
Chal ía y el distinguido tenor señor 
Edgardo Zerni . 
Se pondrá eo escena Caba l l e r í a Rus. 
ticana, terminando el e s p e c t á c u l o con 
la representac ión de L a Revoltosa, por 
los principales artistas de la c o m p a ñ í a 
de zarzuela. 
L a función es corrida, h a b i é n d o s e 
fijado precios mny reducidos á las lo 
calidades, ü n ejemplo: la luneta con 
entrada, un peso veinte centavos. 
E n L a r a no estreno á primera hora 
el del juguete cómico E l mar ido de ma 
md, original de L u i s Cocal y Helio 
doro Criado. 
E n las tandas segunda y tercera 
irán las pieoesitas Embrol lo Fenomenal 
y E l F o n ó g r a f o . 
Se p r e s e n t a r á n de nuevo, al final 
de estas ú l t i m a s tandas, las nuevas 
bailarinas francesas Rosita y E l e n a 
Charmon, que anoche hicieron su apa-
rición sobre la escena de L a r a siendo 
muy aplaudidas en sus bailes y COM-
pleis. 
Los Bofos Cubanos que a c t ú a n en 
el J a r d í n Americano r e p r e s e n t a r á n la 
obrita iVo hay dicha hai ta el Jin—estre-
no—y el sa íne te De l Cotorro á la H a -
bana. 
E s noche de moda en el circo de P a -
billones. 
L a empresa, siempre galante, obse-
quiará al bello sexo con flores y cro-
mos. 
Tomarán parte en el e s p e c t á c u l o la 
familia canina, los monos japoneses y 
el grac ios í s imo Tonito. 
E n la m a t i n é e del domingo, a d e m á s 
de juguetes numerosos, se s o r t e a r á en-
tre la gente menuda un c a r r u a j e - a r a ñ a 
nn hermoso carnero con sosarneses 
completo. 
E L VIOLINISTA S A L A Z A R . — E n com-
p a ñ í a dvi su s e ñ o r a madre ba estado 
ayer á visitarnos en esta r e d a c c i ó n el 
joven y diatinguido viol inista D . Pe-
dro de Salazar, á quien tan jus tas y 
h a l a g ü e ñ a s frasea ha dedicado la pren-
sa d e s p u é s del brillante concierto qne 
o f r e c i ó el domingo ú l t imo en los salo-
nes del ^Conservatorio de Música . ' ' 
E l notable artista ba querido dis-
pensarnos la cortes ía de venir á des-
pedirse de nosotros antes de salir para 
NuevaYork, donde tiene su residencia 
se ha labrado una honrosa repota-
c ión ar t í s t i ca . 
E l vapor [Jarana, qne zarpa m a ñ a -
na de este puerto, lleva á so bordo al 
violinista Salazar y á la digna dama, 
quienes d e s p u é s de una ausencia de 
más de dieciseis a ñ o s han pasado en 
esta sociedad nna corta y agradable 
temporada. 
Reconocidos quedamos á la amabili-
dad de que hemos sido objeto y sumen 
loa nuestros á los muchos votos qne 
hacen todos sos amigos por la felicidad 
de su viaje. 
LA TTAI?ANA E L E G ^ N T E . — P o r con-
ducto de sus editores, s eñores Coronel 
Labrador, hemos recibido el primer 
o i ímfro de La Habana Elegante. 
No se t r a í a de un semanario como 
aquel tan s impát i co y tan le ído qne 
por espacio de varios a ñ o s d i r i c i ó 
nuestro querido/t'dii/io H e r n á n d e z Mi» 
yares. 
Nada dei OPO. 
Do La Habana JE/f^nnfe, aquella don • 
de dimos los primeros pasos en la cró-
nica, juRto es confesar qne no tiene m á s 
que una cosa! el t í tu lo . 
L a nueva Habana Elegante no es otra 
cosa que nna adic ión espeoial de la re-
vista madr i l eña La Ul t ima Moda, sin 
qae haya entre sn texto v sus i lustra-
cionea nada relativo á la Habana para 
justificar el nombre que ostenta. 
Pero ya que cuanto s e ñ a l a m o s arri-
ba no dá ni quita méri to , como es lógi-
co suponer, al periódico de referencia, 
c ú m p l e n o s recomendarlo como una pu-
bl icación de modas que mensualmente 
ofrecerá á sus abonados cuatro n ú m e -
ros con material escojido entre las úl-
timas creaciones de la moda y acompa-
ñando cada romero de nn pl iegode 
novela, un figurín acuarela, y una hoja 
de dibujos para bordar, de labores ar-
t í s t i cas ó modelos de lencería . 
Con el número primero de mes ee re-
part irá el Tocador—periódico de peina-
dos para s e ñ o r a s — y con el tercero ana 
hoja de patrones dibujados. 
SoscripcioneK en Reina n ú m . 69. 
LA SOMBRA DE V O L T A I E E . 
La noche era muy obscura 
la campanada primera 
de las doce resonó: 
del panteón en la altura 
surgió una sombra ligera 
y en los aires eo elevó. 
Con la rapidez del rayo 
volvió, detnvo su vuelo 
sobro la eterna ciudad; 
la vio en su mortal desmayo, 
sola, abatida en el suelo, 
sin diadema sn beldad. 
Al ver tanta desventura, 
lanzando una carcajada, 
veloz al Sena volvió . 
Coando entró en sn sepultura, 
la postrera campanada 
de laa dece se ext inguió. 
Diego Vicente Tejera, 
L I C E O CUBANO.—Rompió el fuego el 
'lub A n i i l l a n o y ya hemos entrado en 
plena temporada de bailes de disfra-
ces. 
E l Liceo Cubano, que no pierde ripio 
siempre qne se trata de obsequiar y 
buscar alicientes á sus favorecedores, 
dará m a ñ a n a nn gran baile de m á s c a -
ras en sus salones de ia calle de la Ma-
rina. 
Buena orquesta, local espacioso y 
m á s c a r a s traviesas, ¡qué máe para pa-
sar una noche divertida} 
LA NOTA F I N A L . — 
Por telefono: 
—Centro; coronniqueme con la som-
brerería de Ramentol. 
—Necesito para esta tarde nn som-
brero claro de castor. 
— No tenemos Han venido tan-
tos compradores, que nos han faltado. 
—¿Les han faltado á ustedes! 
— Sí , señor . 
— Pues hombre, haber dado parte á 
la pol ic ía . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — F o n d ó n corrida.—Prime-
ro y ergondo acto de la ópera Cotalle-
r í a RuiHeana y la zarzuela L a R e v o l -
tosa. 
LARA.-—A las 8; i / Mar ido de M a m á . 
— A las í): Embrollo fenomenal .—A las 
10: E l F o n ó g r a f o , 
CASINO AMERICANO.- -Compañía de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: Estreno de la obra iV'o hay dicha 
hasta el f i n y Del C o t o r r e ó la Habana ó 
Los efectos del Tico Step. 
CIRCO PUBILLONES, .—Sant iago P a 
billones.—Moneerrate y Neptuno.— 
F u n c i ó n diaria.—Matinee los domin-
gos dias y festivos. 
R E G I S T l l V c i V I L . 
E n e r o 1 0 . 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—1 hembra, blanca, legí t ima, 
varón, blanco, legitimo. 
GUADALUPE.—1 varón, blanco, legít imo. 
JESÚS MARÍA.— 2 varones, blancos, na 
turales, 2 hembras, blancas, legí t imas. 
PILAR.—"2 hembras, blancas, naturales, 
2 hembras, blancas, legí t imas. 
CERRO. — 2 hembras, blancas, legí t imas, 
varón, negro, natural. 
M A T R I M O N I O S 
PILAR.—Luciano Ignacio Franchi de A l -
faro y Puig, 28 años, con Emilia Ma Cha-
rnn y González lü años, naturales de lan 
Babana. 
CERRO—Leonardo Francisco Valdés , co-
r l a r í a Eloísa Gómez y Cabello, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN.—Evarista de la Torre y Rodrí-
gue?, 5H años, Matanzas, blanca, Amargu-
vr, 37. Cáncer o. 
Julia Fanta Lora Soler, 45 años , P e ñ a -
pobre, 24, Barcelona, blanca. Dremía . 
José Martínez Díaz, 2 meses, Habana, 
blanco, Lamparil la , 84. Raquitismo. 
Teresa Andrés Pelaez, 27 años. Habana, 
blanca, Espada, G. Metritis crónica. 
Cornelia Agüero Barrios, 70 años, Pto. 
Príncipe, Villegas, 51. Disenter ía . 
Estela Juana Vidal , 3 dias, blanca, Ba-
bana, Paula, 75. T. infamíl. 
JESÚS MAP.ÍA.—Emilia Hernández Oliva, 
66 años, Babana, blanca, Vives, 57. T u -
berculosis. 
Amada de la Cruz Fernández Suárez, 44 
dias, Habaun, blanca, Monte, número 2J5. 
A trepsia. 
Agustina Pérez Córdova, 80 años , Beju-
cal, blanca, Suárez, 107. H . cerebraL 
Luz J iménez y Cribe, 38 años , Qabana, 
blanea, Vives, 94. H. cerebral. 
PILAR. —Cn pardo conocido por Víctor, 
Encobar, 11. Hídroper icardi t i s . 
Francisco José Mesa y Mesa, 2 años , Ha-
bana, blanco, Gervasio, 84. Pneumon ía . 
Cornelio Coppinger y L á m a r , 62 años , 
Habana, blanco, Belascoaio, 7. Roblando-
cimiento cerebral. 
Antonio do la Piedra y Ilo-roro, 86 años 
Santander, blanco, Jesús Peregrino, n. 2. 
Epitelome intestinal. 
CERRO.—Jrsé Rivas Saárez , 12 años, Ha-
bana, blanco. Bombillo, 3. Croup. 
Luciana Albear, 26 años, Habana, negra 
Estévez, 144. F. puerperal. 
R E S U M E N 
Nacimientos 14 
Matrimonios. . 2 
Defunciones 10 
E n e r o 1 1 . 
N A C I M I E N T O S 
BELFN — 1 varón, blanco, legítimo 1 
bembra, blanca, legitima, 2 hembras, mes-
tizas, legít imas. 
GnADA LUPE.—] varón, blancos, leaí t imo 
JESÚS MAKÍA.—2 hembras, blancas, na-
turales. 
nI.AR.—2 varone?, blancos, legítimos, 2 
hembras, blancas, legít imas. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN. — Arcbil Baldoin, ,44 años, Esta-
dos Unidos, blanco, Prado, 80. Fiebre a-
marilla. 
G n A DA LUPE.—Josefa Morales y Delga-
do, 50 años, Matanzas, blanca, Concordia, 
Enteritis crónica. 
JESÚS MARIA.—Cristina Valdós, 32 años 
Artemisa, mestiza, San Nicolás, 206, Fie-
bre perniciosa, 
Armando Hobaina y Delgado. 7 dias. 
Habana, blanco. Factor ía , 24. T é t a n o i u -
fantil. 
Carlos Juan Marín, 3 años, blanco, Ha-
bana, Sitios, 00. Bco. pneumonía . 
PILAR.—Julián Pérez y Valdés, 19 años. 
Habana, blanco, Monte, núm. 360. Mal de 
Brigb. 
Julio César González y Moreno, 3 años, 
Habana, mestiza, Salud, número 128. Me-
ningitis. 
CERRO.—Elvira Agnalaga, 90 años , Af r i -
ca, negra, A. Desamparados. A. esclorosis. 








M I B O H I O 
E^ la casi de med í de )a Babana —EipeLde 
bebida» v frotan superiores. 
Café de I? clase, á 33 cts. libra. 
Lecbe pura, garaotiiala, a 10 cta. vaso. 
liiqvLimos be'adoü, á T0 etc. copa. 
Kjquieito Sanr.vvitb, á 10 cts UDO. 
'¡' ni1 s da puerco, especialidad, heobos en esta 
casa, á 0 cts. uno. 
Casabe de Puerto Pilncipe, torta graade, á 20 
cts. nn'. 
Todos los lanas se reciben caegreios moros de 
Caihar éa y ostione* de Sagua. 
Agniar í-'e. entre Obispo y O Reilly, TeWf" 78. 
233 alt al3-12 £ 
E s l r e l l a n, 2 8 enlre Angeles y Rayo 
El rueior taller de lavado & mano qne hay en la 
Habana: se atienden en el local las órdenes: eepe-
cialidid en camiserías mediante el pago per tari/a 
5956 l l a - b E 
¿ LOS P R O P I E M I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zo?, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda claee de trabajos de a l b a -
f i i l e r í a , c a r p i u t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola, Aguacate 86. 
6994 26a. l3 
F a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y l a l t a de a p e t i t o 
VlNÜJüLPAPAYm 
D E GANDUL. 
c4& 15-1 E 
Oficinas modernas 
situadas en la p»rte más central, con todas las co-
modidades, tales como batios, serví •.10 de limpieza 
T alumbra lo, al estilo j plan americano, en el edi-
ficio recientemente en restau-aoi i ín , esquinas de 
Aguiar j EiupeJrado, antes DiputuciAn provincial . 
Abierto 4 to Us borai. Todoi los c irros Iranvias 
paran á su f.-eut». 73 8d-5 8a-5 
* 5 « £ ?fcs 3©s 3 ^ & 
| D E T O D O | 
| : U Í T p o c o | 
¿ 5 $ ± 0 $ ĴéS 
¿ ' D e s v e n t u r a d o s ? 
—¿Adónde vais? 
— Acaso lo sabemos? 
¡Qoién sabe adonde lleva el aquilón 
las hojas leves que del recio tronco 
on noebe de tormentas ar rancó! 
—¿Vuestro hogar..? 
—En escombros convertido; 
polvo sus muros calcinados son: 
polvo regado con acerbo llanto; 
con el acerbo llanto del dolor. 
— ¿Vuestro padre? 
—Soñaba con la gloria, 
y su pingüe caudal, el corazón, 
por verdes hojas de laurel lozano 
en sus noches de insomnio lo cambió. 
—¿Qué perseguís? 
— La herencia ambicionada, 
el legado del triste soñador. 
Somos los pobres hijos del poeta . . 
¡Una limosna por amor de Dios! 
Lt i is Montóla . 
Las mujeres acarician la moda, porque 
les da cada mes una nueva juventud. 
Mme. de Puissieux. 
A n a g r a m é t , 
(Por A . L . v L . ) 
E f l l l E. JCfB. 
Con las letras anteriores fortuariao 
nombre y apellido de una baila ae í ia-
rita de la calle de Escobar . 
C h a r e í d a . 
Era la uno dos el año 
tres ó cuatro, la alegría 
- y el adorno de los barrios 
que llama bajos la Vil la; 
una uno tres de papel 
suelo llenar cada día 
con sueltos ó con charadas 
so? disant majaderías; 
el tres rae carpa porque 
me duelen las negat ívaa. 
Total el montón de cantos 
ó, si se quiere, la rima 
que por acaso se forma 
eu un campo, huerto ó viña. 
J . i lT 2. 
JerocfUfico homprimidOm 
(Por B . N . U . ) 
I j O f / o r j r i f o n m n é r i c o , 
(Por Juan Lanas.) 
1 7 3 0 1 0 2 0 7 
3 2 1 3 2 5 0 3 
1 7 5 0 1 0 3 
1 2 3 4 5 0 7 
7 2 3 2 2 3 
3 5 4 2 3 
2 0 5 0 3 
2 3 4 5 
5 7 2 7 
5 0 3 




Sustituir los números por letras, de tnod» 
de formar ou las lineas horizoatalaa lo qua 
sigue: 
1 En las tes tamentar ías . 
Oficina. 
Pecado. 
Nombre de varón. 
Idem de mujer. 
Él que se arrastra.. 
En las corridas de toros. 
Instrumento de loa poetas, 
ü Engaño, mentira. 
IU Parle de la semana. 
11 Agua y viento. 
12 Nota musical. 
13 Idem idem. 
14 Cifra romana. 
15 Idem idem. 
I t o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
Susti ióyanse las cruces por letras, d» 
modo do formar en las lineas horizontal y 
vorticalmente lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Punto cardinal. 
3 Nombre de varón. 
4 Corriente de agua. 
5 Vocal. 
Al Anagrama anterior: 
CONSDELO L A G O . 
A la Charada anterior: 
A F 1 L A M I E N T E . 
A la Silla numérica: 
A M £ R I C O 
C E 
C A 
l i O M E R 1 A 
M 1 
R E 
M A C A K 1 O 
c 
A R M £ R ] 
C O M E K C I 
C A I I A R £ . R 













Al Rombo anterior: 
3 
O L 
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